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В В Е Д Е Н И Е
С е г о д н я р е с т о р а н н ы й  б и з н е с я в л я е т с я  о д н и м  и з н а и б о л е е 
п е р с п е к т и в н ы х  н а п р а в л е н и й  р а з в и т и я в и н д у с т р и и  г о с т е п р и и м с т в а. Д а ж е не 
с м о т р я н а  к р и з и с, с ф е р а  о б щ е с т в е н н о г о п и т а н и я  п е р е ж и в а е т  о щ у т и м ы й 
п о д ъ е м. О т к р ы в а е т с я м н о ж е с т в о п р е д п р и я т и й  р а з н о й  н а п р а в л е н н о с т и, 
к о н ц е п ц и й и с т и л я, п о я в л я ю т с я н о в ы е я р к и е и и н т е р е с н ы е п р о е к т ы . К а ж д ы й  
р е с т о р а т о р с т а р а е т с я у к р е п и т ь  с в о и п о з и ц и и н а  р ы н к е , у д е р ж а т ь с я  н а  н е м, 
ч т о в у с л о в и я х  ж е с т к о й  к о н к у р е н ц и и  с т о и т н е м а л ы х  у с и л и й.
В о м н о г о м , у с п е х  п р е д п р и я т и я о п р е д е л я ю т в ы с о к и й  у р о в е н ь 
о б с л у ж и в а н и я и о п е р а т и в н а я р а б о т а  п е р с о н а л а. С о ч е т а н и е к а ч е с т в а и 
с к о р о с т и о б с л у ж и в а н и я, в п е р в у ю  о ч е р е д ь с т а л о р е а л ь н ы м  б л а г о д а р я 
в о з м о ж н о с т я м  в н е д р е н и я и н ф о р м а ц и о н н ы х  т е х н о л о г и й  в р а б о т у  р е с т о р а н а. 
И м е н н о о н и п о з в о л я ю т у п р о с т и т ь и у с к о р и т ь р а б о т у , с в я з а н н у ю  с в е д е н и е м  
д о к у м е н т а ц и и, с о к р а т и т ь к о л и ч е с т в о п е р с о н а л а, а з н а ч и т, у в е л и ч и т ь 
п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь т р у д а. А в т о м а т и з а ц и я  р а б о т ы  п р е д п р и я т и я п о з в о л я е т 
у м е н ь ш и т ь з а т р а т ы  в р е м е н и  н а  о б р а б о т к у и н ф о р м а ц и и  и  с н и з и т ь 
ф и н а н с о в ы е р а с х о д ы  н а  о б с л у ж и в а н и е.
С о в р е м е н н ы й  р ы н о к  и н ф о р м а ц и о н н ы х  т е х н о л о г и й , п р е д н а з н а ч е н н ы х  
д л я и н д у с т р и и  г о с т е п р и и м с т в а, н е с т о и т н а м е с т е, п о я в л я ю т с я н о в ы е 
с и с т е м ы , п р о г р а м м н ы е м о д у л и и п р о д у к т ы , п р е д н а з н а ч е н н ы е д л я 
а в т о м а т и з а ц и и р а б о т ы  п р е д п р и я т и я. А в т о м а т и з и р у ю т с я  н е т о л ь к о р е с т о р а н ы  
и к а ф е, н о и г о с т и н и ц ы , а т а к ж е о з д о р о в и т е л ь н ы е и р а з в л е к а т е л ь н ы е 
к о м п л е к с ы .
А к т у а л ь н о с т ь ю  т е м ы  я в л я е т с я  т о, ч т о и с п о л ь з о в а н и е и н ф о р м а ц и о н н ы х  
т е х н о л о г и й  в р е с т о р а н н о м  с е р в и с е п о з в о л и т к а ч е с т в е н н о и б ы с т р о р е ш а т ь 
м н о ж е с т в о у п р а в л е н ч е с к и х  з а д а ч , п о в ы с и т ь к а ч е с т в о о б с л у ж и в а н и я, и, к а к 
с л е д с т в и е, у в е л и ч и т ь д о х о д ы  п р е д п р и я т и я.
Ц е л ь ю  д а н н о й  р а б о т ы  я в л я е т с я р а з р а б о т к а  р е к о м е н д а ц и й  п о 
п р и м е н е н и ю  и н ф о р м а ц и о н н ы х  т е х н о л о г и й  в д е я т е л ь н о с т и  п р е д п р и я т и й
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р е с т о р а н н о г о с е р в и с а о т е л я, н а  п р и м е р е г о с т и н и ц ы  «О к т я б р ь с к а я» в г о р о д е 
К р а с н о я р с к.
П о с т а в л е н н а я  ц е л ь о п р е д е л я е т в ы п о л н е н и е с л е д у ю щ и х з а д а ч:
- и з у ч е н и е и с т о р и и р а з в и т и я и н ф о р м а ц и о н н ы х  т е х н о л о г и й ,
о п р е д е л е н и е и х  з н а ч е н и я в и н д у с т р и и  г о с т е п р и и м с т в а;
- и з у ч е н и е и н ф о р м а ц и о н н ы х  т е х н о л о г и й , и с п о л ь з у е м ы х  в
р е с т о р а н н о м  с е р в и с е о т е л я;
- и з у ч е н и е а в т о м а т и з и р о в а н н о й  с и с т е м ы  у п р а в л е н и я  р е с т о р а н н о г о 
с е р в и с а г о с т и н и ц ы  «О к т я б р ь с к а я»
- р а з р а б о т к а  р е к о м е н д а ц и и  п о п р и м е н е н и ю  и н ф о р м а ц и о н н ы х
т е х н о л о г и й  в д е я т е л ь н о с т и  п р е д п р и я т и й  р е с т о р а н н о г о с е р в и с а о т е л я;
П р е д м е т о м  и с с л е д о в а н и я я в л я ю т с я  с о в р е м е н н ы е а в т о м а т и з и р о в а н н ы е 
с и с т е м ы  у п р а в л е н и я п р е д п р и я т и е м  о б щ е с т в е н н о г о п и т а н и я и о б с л у ж и в а н и я 
к л и е н т о в. О б ъ е к т и с с л е д о в а н и я — п р е д п р и я т и я р е с т о р а н н о г о  с е р в и с а от е л я.
Д л я р е ш е н и я п о с т а в л е н н ы х  в р а б о т е з а д а ч  и с п о л ь з о в а л и с ь к а к 
о б щ е н а у ч н ы е, т а к и с п е ц и а л ь н ы е м е т о д ы  а н а л и з а и с и н т е з а, л о г и ч е с к о г о  и 
с и т у а ц и о н н о г о а н а л и з а. Н о р м а т и в н о й  б а з о й и с с л е д о в а н и я я в л я е т с я
д о к у м е н т а ц и я, п о с в я щ е н н а я а в т о м а т и з и р о в а н н ы м  с и с т е м а м  у п р а в л е н и я 
п р е д п р и я т и я м и  о б щ е с т в е н н о г о п и т а н и я. Э м п и р и ч е с к о й б а з о й и с с л е д о в а н и я 
я в л я е т с я  р о с с и й с к а я и з а р у б е ж н а я  н а у ч н а я и т е х н и ч е с к а я  л и т е р а т у р а, 
п о с в я щ е н н а я а в т о м а т и з и р о в а н н ы м  с и с т е м а м . Н а у ч н а я  и п р а к т и ч е с к а я 
з н а ч и м о с т ь  р а б о т ы  з а к л ю ч а е т с я  в п р и м е н е н и и  ее р е з у л ь т а т о в н а 
п р е д п р и я т и я х  р е с т о р а н н о г о с е р в и с а о т е л я.
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1 Ис т о р и я р а з в и т и я и н ф о р м а ц и о н н ы х т е х н о л о г и й и их з н а ч е н и е в  
г ос т е п р и и м с т в е.
1.1 Во з н и к н о в е н и е и р а з в и т и е и н ф о р м а ц и о н н ы х т е х н о л о г и й
С д р е в н е й ш и х  в р е м е н  н а к о п л е н и е и п е р е д а ч а  и н ф о р м а ц и и  об 
о к р у ж а ю щ е м  м е р е я в л я л и с ь о д н и м и и з в а ж н е й ш и х  з а д а ч  ч е л о в е ч е с т в а. 
С а м ы м  п е р в ы м  н о с и т е л е м  з н а н и й  о в ы п о л н я е м ы х  д е й с т в и я х, н е с о м н е н н о, 
м о ж н о с ч и т а т ь ч е л о в е ч е с к у ю  р е ч ь. Н а к о п л е н н ы е з н а н и я  у с т н о п е р е д а в а л и с ь 
о т п о к о л е н и я  к п о к о л е н и ю . П е р в у ю  т е х н о л о г и ч е с к у ю  п о д д е р ж к у  у с т н а я 
и н ф о р м а ц и я п о л у ч и л а с и з о б р е т е н и е м  п и с ь м е н н о с т и , т о г д а п е р в ы м и 
н о с и т е л я м и с т а л и с л у ж и т ь к а м е н ь, д е р е в о, к о с т ь, з а т е м  ш е л к  и п а п и р у с. 
И з о б р е т е н и е б у м а г и, а з а т е м  и к н и г о п е ч а т а н и я п о з в о л и л о з н а ч и т е л ь н о  
у с к о р и т ь п р о ц е с с н а к о п л е н и я  и р а с п р о с т р а н е н и я и н ф о р м а ц и и.
И з о б р е т е н и е к о м п ь ю т е р а у с л о в н о р а з д е л и л о р а з в и т и е 
и н ф о р м а ц и о н н ы х  т е х н о л о г и й  н а  д в а  н а п р а в л е н и я -  в ы ч и с л и т е л ь н у ю  т е х н и к у  
и п р о г р а м м н о е о б е с п е ч е н и е. С е г о д н я э т и  д в а  п о н я т и я н е о т д е л и м ы  д р у г о т 
д р у г а, н о к а ж д о е и з н и х и м е е т с о б с т в е н н у ю  и с т о р и ю  р а з в и т и я.
Р а з в и т и е в ы ч и с л и т е л ь н о й т е х н и к и
С а м ы м  р а н н и м  и з и з в е с т н ы х  м е х а н и ч е с к и х  а н а л о г о в к о м п ь ю т е р а  
я в л я е т с я  а н т и к и т е р с к и й м е х а н и з м , п р е д с т а в л я ю щ и й  с о б о й у с т р о й с т в о, 
с о с т о я щ е е и з б о л е е т р и д ц а т и  ш е с т е р е н  и ц и ф е р б л а т о в со с т р е л к а м и, с 
п о м о щ ь ю  к о т о р о г о м о ж н о о п р е д е л и т ь п о л о ж е н и е н а  н е б е  Л у н ы , С о л н ц а, 
М а р с а, В е н е р ы , М е р к у р и я, Ю п и т е р а  и С а т у р н а в о п р е д е л е н н у ю  д а т у, а т а к ж е 
в ы ч и с л я т ь с о л н е ч н о е и л у н н о е з а т м е н и я. М е х а н и з м  б ы л  н а й д е н  в 1900 го д у 
г р е ч е с к и м  н ы р я л ь щ и к о м  в Э г е й с к о м  м о р е в о з л е о с т р о в а  А н т и к и т е р а  н а 
м е с т е к о р а б л е к р у ш е н и я I в е к а  д о н.э. Т е х н о л о г и ч е с к и е а р т е ф а к т ы  п о д о б н о й 
с л о ж н о с т и б о л ь ш е н е п о я в л я л и с ь д о 14-го в е к а, к о г д а  в Е в р о п е  б ы л и 
и з о б р е т е н ы  м е х а н и ч е с к и е а с т р о н о м и ч е с к и е ч а сы.
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М е х а н и ч е с к и е а н а л о г о в ы е в ы ч и с л и т е л ь н ы е у с т р о й с т в а  п о я в и л и с ь 
с о т н и л е т с п у с т я  в с р е д н е в е к о в о м  и с л а м с к о м  м и р е. М у с у л ь м а н с к и е 
и н ж е н е р ы  п о с т р о и л и р я д а в т о м а т о в, в т о м  ч и с л е м у з ы к а л ь н ы х, к о т о р ы е 
м о г у т б ы т ь "з а п р о г р а м м и р о в а н ы", ч т о б ы  и г р а т ь р а з л и ч н ы е м у з ы к а л ь н ы е 
к о м п о з и ц и и.
В н а ч а л е с е м н а д ц а т о г о в е к а  Д ж о н Н е п е р  о т к р ы л  л о г а р и ф м ы  д л я 
в ы ч и с л и т е л ь н ы х  ц е л е й, э т о п о с л у ж и л о н а ч а л о м  п р о г р е с с а  с р е д и 
и з о б р е т а т е л е й  и у ч ё н ы х  в с о з д а н и и и н с т р у м е н т о в р а с ч ё т а. В 1623 го д у 
В и л ь г е л ь м  Ш и к к а р д  р а з р а б о т а л  в ы ч и с л и т е л ь н у ю  м а ш и н у,  н о о т к а з а л с я о т 
п р о е к т а, к о г д а  п р о т о т и п , к о т о р ы й о н н а ч а л  с т р о и т ь, б ы л у н и ч т о ж е н  п о ж а р о м  
в 1624 го д у. О к о л о 1640 г о д а Б л е з П а с к а л ь , в е д у щ и й ф р а н ц у з с к и й 
м а т е м а т и к, п о с т р о и л п е р в о е м е х а н и ч е с к о е у с т р о й с т в о с л о ж е н и я. З а т е м , в 
1672 го д у, Г о т ф р и д  В и л ь г е л ь м  Л е й б н и ц  и з о б р ё л  с т у п е н ч а т ы й  к а л ь к у л я т о р, 
к о т о р ы й  о н с о б р а л в 1694 году.
В 1837 го д у Ч а р л ь з Б э б б и д ж  о п и с а л  с в о ю  п е р в у ю  а н а л и т и ч е с к у ю  
м а ш и н у, к о т о р а я  с ч и т а е т с я н а и б о л е е р а н н е й  к о н с т р у к ц и е й  с о в р е м е н н о г о 
к о м п ь ю т е р а. А н а л и т и ч е с к а я м а ш и н а  и м е л а  р а с ш и р я е м у ю  п а м я т ь, 
а р и ф м е т и ч е с к о е у с т р о й с т в о  и л о г и ч е с к и е с х е м ы  с в о з м о ж н о с т ь ю  
и н т е р п р е т и р о в а т ь я з ы к  п р о г р а м м и р о в а н и я с ц и к л а м и и у с л о в н ы м и 
в е т в л е н и я м и. О н а н е б ы л а п о с т р о е н а, т а к к а к д л я ее с о з д а н и я т р е б о в а л о с ь 
з н а ч и т е л ь н о е р а з в и т и е т е о р и и  м а т е м а т и к и и э л е к т р о н и к и.
П о с л е 1920-х г о д о в в ы р а ж е н и е «в ы ч и с л и т е л ь н а я м а ш и н а » с т а л и 
о т н о с и т ь к л ю б ы м  м а ш и н а м , к о т о р ы е в ы п о л н я л и  р а б о т у ч е л о в е к а. Э т о т 
т е р м и н  с 1940-х г о д о в н а ч а л  п о с т е п е н н о в ы т е с н я т ь с я п о н я т и е м  
«к о м п ь ю т е р». [34]
В 1946-м г о д у б ы л а  с о з д а н а  м о д е л ь к о м п ь ю т е р н о й  а р х и т е к т у р ы , 
к о т о р а я с т а л а и з в е с т н а  к а к а р х и т е к т у р а ф о н-Н е й м а н а.  С 1950 г о д а  м о д е л ь 
ф о н-Н е й м а н а о б е с п е ч и л а  е д и н с т в о к о н с т р у к ц и й  п о с л е д у ю щ и х  к о м п ь ю т е р о в. 
О н а с ч и т а л а с ь н о в а т о р с к о й, п о с к о л ь к у ф о н-Н е й м а н  в в е л п р е д с т а в л е н и е, 
п о з в о л я ю щ е е и с п о л ь з о в а т ь м а ш и н н ы е к о м а н д ы  и р а с п р е д е л я т ь о б л а с т и
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п а м я т и. М о д е л ь  Н е й м а н а  с о с т о и т и з 3 о с н о в н ы х ч а с т е й : а р и ф м е т и ч е с к о- 
л о г и ч е с к о е у с т р о й с т в о, о п е р а т и в н у ю  п а м я т ь и б л о к у п р а в л е н и я  п а м я т ь ю .
В 1941 го д у н е м е ц к и й  и н ж е н е р К о н р а д  Ц у з е р а з р а б о т а л  п е р в ы й в м и р е 
ф у н к ц и о н а л ь н ы й  п р о г р а м м н о- у п р а в л я е м ы й  Т ь ю р и н г- п о л н ы й  к о м п ь ю т е р, Z3. 
В 1941 г о д у о н о с н о в а л  о д н о и з п е р в ы х  к о м п ь ю т е р н ы х  п р е д п р и я т и й  п о 
п р о и з в о д с т в у Z4, к о т о р ы й  с т а л п е р в ы м  к о м м е р ч е с к и м  к о м п ь ю т е р о м  в м и р е. 
В 1946 г о д у о н р а з р а б о т а л  д л я н е г о п е р в ы й  я з ы к п р о г р а м м и р о в а н и я 
в ы с о к о г о у р о в н я, П л а н к а л к ю л ь. В 1944 г о д у б ы л з а п у щ е н  з н а м е н и т ы й  М а р к
I — п е р в ы й  а м е р и к а н с к и й п р о г р а м м и р у е м ы й  к о м п ь ю т е р. 12 с е н т я б р я 1958 в 
к о м п а н и и Texas Instruments з а р а б о т а л а  п е р в а я м и к р о с х е м а  (и з о б р е т а т е л я м и 
м и к р о с х е м ы  с ч и т а ю т Д ж е к а  К и л б и  и о д н о г о и з о с н о в а т е л е й Intel Р о б е р т а  
Н о й с а).
7 а п р е л я 1964 г о д а ф и р м а IBM о б ъ я в и л а  о с о з д а н и и с е м е й с т в а  
к о м п ь ю т е р о в System 360 — п е р в о й с е р и и м а с ш т а б и р у е м ы х  к о м п ь ю т е р о в, 
в п о с л е д с т в и и с т а в ш а я п р и м е р о м  о т к р ы т о г о  с т а н д а р т а, к о г д а  о д и н 
п р о и з в о д и т е л ь к о м п ь ю т е р н о г о о б о р у д о в а н и я м о г п р о и з в е с т и о б о р у д о в а н и е, 
с о в м е с т и м о е с о б о р у д о в а н и е м  д р у г о г о п р о и з в о д и т е л я; ш и р о к о е 
р а с п р о с т р а н е н и е System 360 у с т а н о в и л о  с т а н д а р т б а й т а, с о с т о я щ е г о и з 8 
б и т о в, и в в е л о в ш и р о к о е у п о т р е б л е н и е ш е с т н а д ц а т е р и ч н у ю  с и с т е м у 
с ч и с л е н и я в п р о г р а м м и р о в а н и и. В 1966 г о д у Р о б е р т Н о й с и Г о р д о н  М у р 
о с н о в ы в а ю т к о р п о р а ц и ю  Intel. Э т а к о м п а н и я н а ч и н а е т с с о з д а н и я 
м и к р о ч и п о в п а м я т и , н о п о с т е п е н н о п р е в р а щ а е т с я в к о м п а н и ю  п о 
п р о и з в о д с т в у м и к р о п р о ц е с с о р о в. [17]
В 1950-60х г о д а х к о м п ь ю т е р ы  б ы л и д о с т у п н ы  т о л ь к о к р у п н ы м  
к о м п а н и я м  и з- з а  с в о и х р а з м е р о в и ц е н ы. В к о н к у р е н т н о й  б о р ь б е з а  
у в е л и ч е н и е п р о д а ж  ф и р м ы , п р о и з в о д я щ и е к о м п ь ю т е р ы , с т р е м и л и с ь к 
у д е ш е в л е н и ю  и м и н и а т ю р и з а ц и и с в о е й п р о д у к ц и и. В 196 5 го д у м и н и ­
к о м п ь ю т е р PDP-8 з а н и м а л  о б ъ ё м  с о п о с т а в и м ы й  с б ы т о в ы м  х о л о д и л ь н и к о м , 
о д н а к о, н а б л ю д а л а с ь т е н д е н ц и я  к д а л ь н е й ш е й  м и н и а т ю р и з а ц и и.
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В 1974-м г о д у ф и р м а  MITS н а ч а л о п р о и з в о д с т в о к о м п ь ю т е р а  Altair 
8800, к о т о р ы й, к а к с ч и т а е т с я, п о л о ж и л н а ч а л о в с е м  л ю б и т е л ь с к и м  
п е р с о н а л ь н ы м  к о м п ь ю т е р а м .
В 1976 го д у н а ч а л с я к у с т а р н ы й в ы п у с к Apple I. В и ю н е 1977 г о д а 
п е р в ы й  с е р и й н о в ы п у с к а в ш и й с я Apple II п р е д л о ж и л  п о л ь з о в а т е л я м  
и н т е г р и р о в а н н у ю  к л а в и а т у р у, ц в е т н у ю  г р а ф и к у, з в у к, п л а с т и к о в ы й  к о р п у с и 
в о с е м ь с л о т о в р а с ш и р е н и я.
В а в г у с т е 1977 г о д а н а ч а л с я в ы п у с к  Tandy Radio Shac k TRS-80 — 
пе р в о г о д о м а ш н е г о к о м п ь ю т е р а. В д е к а б р е 1977 г о д а  п о я в и л с я Commodore 
PET — п е р в ы й к о м п ь ю т е р, в к о м п л е к т п о с т а в к и к о т о р о г о в х о д и л и 
к л а в и а т у р а, м о н и т о р, н а к о п и т е л ь н а  м а г н и т н о й  л е н т е (с п е ц и а л ь н ы й  
ф и р м е н н ы й м а г н и т о ф о н). 12 а в г у с т а  1981 г о д а  ф и р м а I BM п р е д с т а в и л а  
ш и р о к о й п у б л и к е п е р в у ю  м о д е л ь п е р с о н а л ь н о г о к о м п ь ю т е р а  IBM PC 5150, 
с т а в ш у ю  ф а к т и ч е с к и м  р о д о н а ч а л ь н и к о м  с о в р е м е н н ы х п е р с о н а л ь н ы х 
к о м п ь ю т е р о в.
В я н в а р е 1984 г о д а  п о я в л я е т с я п е р в ы й  у с п е ш н ы й  с е р и й н о 
в ы п у с к а е м ы й  п е р с о н а л ь н ы й  к о м п ь ю т е р  с м а н и п у л я т о р о м  т и п а  "мы ш ь" и 
п о л н о с т ь ю  г р а ф и ч е с к и м  и н т е р ф е й с о м , н а з в а н н ы й  Apple Macintosh. . 3 а п р е л я 
1986 г о д а  б ы л в ы п у щ е н  п е р в ы й н о у т б у к IBM PC Convert ible от ф и р м ы 
IBM. [8]
Р а з в и т и е п р о г р а м м н о г о об е с п е ч е н и я
В 1964-м г о д у к о м п а н и я BellLabs, а т а к ж е General El ectric и 
и с с л е д о в а т е л и  и з М а с с а ч у с е т с к о г о  т е х н о л о г и ч е с к о г о  и н с т и т у т а  н а ч а л и 
п р о е к т Multics OS. И з- з а  п р о б л е м  с о р г а н и з а ц и е й и н т е р ф е й с а  с 
п о л ь з о в а т е л е м  п р о е к т б ы л в с к о р е з а к р ы т. К е н  Т о м п с о н  и Б р а й а н  К е р н и г а н  
н а ч а л и ее у с о в е р ш е н с т в о в а т ь  в 1969 го д у, а в п о с л е д с т в и и  н а з в а л и  ее 
п о х о ж и м  и м е н е м  — UNICS. Ч е р е з н е к о т о р о е в р е м я н а з в а н и е с о к р а т и л и д о 
UNIX. В н о я б р е 1971 г о д а  б ы л а  о п у б л и к о в а н а  п е р в а я р е д а к ц и я  UNIX. П е р в а я 
к о м м е р ч е с к а я в е р с и я UNIX SYSTEM III о п у б л и к о в а н а  в 1982 году.
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К о р п о р а ц и я  ГОМ п о р у ч и л а  Microsoft р а б о т у н а д  о п е р а ц и о н н о й 
с и с т е м о й д л я н о в ы х  м о д е л е й п е р с о н а л ь н ы х  к о м п ь ю т е р о в  Ш М-Р С. В к о н ц е 
1981 г о д а  в ы ш л а  п е р в а я в е р с и я н о в о й о п е р а ц и о н н о й  с и с т е м ы  — PC DOS 1.0. 
Д а л е е Р С -DOS и с п о л ь з о в а л а с ь т о л ь к о в к о м п ь ю т е р а х  Ш М , а Microsoft 
д о с т а л а с ь ее с о б с т в е н н а я м о д и ф и к а ц и я MS-DOS. В 1982 -м о д н о в р е м е н н о 
п о я в и л и с ь Р С -DOS и МS-DOS ве р с и и  1.1 с н е к о т о р ы м и  д о б а в л е н н ы м и  и 
р а с ш и р е н н ы м и  в о з м о ж н о с т я м и. П о з ж е э т и  о п е р а ц и о н н ы е с и с т е м ы  
о б ъ е д и н и л и, и в п л о т ь д о ш е с т о й  в е р с и и о н и м а л о ч е м  о т л и ч а л и с ь. П р и н ц и п ы  
з а л о ж е н н ы е в МS-DOS бы л и п о з ж е и с п о л ь з о в а н ы  в д а л ь н е й ш и х  
о п е р а ц и о н н ы х с и с т е м а х к о м п а н и и Microsoft.
П е р в а я  в е р с и я Mac OS б ы л а о п у б л и к о в а н а  в 1984 го д у в м е с т е с п е р в ы м  
п е р с о н а л ь н ы м  к о м п ь ю т е р о м  Macintosh к о м п а н и е й Apple.  С о е д и н и в у ж е 
и м е ю щ и е с я н а р а б о т к и  и с о б с т в е н н ы е и д е и, п р о г р а м м и с т ы  к о м п а н и и  Apple 
с о з д а л и Mac OS, п е р в у ю  г р а ф и ч е с к у ю  о п е р а ц и о н н у ю  с и с т е м у. 24 м а р т а  2000 
г о д а  н о в ы й г л а в н ы й  и с п о л н и т е л ь н ы й  д и р е к т о р Apple С т и в Д ж о б с 
п р е д с т а в и л  Mac OS X 10.0.[19]
П е р в а я  Windows, к о т о р а я в ы ш л а  в с в е т в 1982 го д у, о т л и ч а л а с ь о т 
с в о и х с о в р е м е н н и к о в, к а к  г р а ф и ч е с к и, т а к  и в о з м о ж н о с т ь ю  з а п у с к а т ь 
о д н о в р е м е н н о н е с к о л ь к о п р о г р а м м  и п е р е к л ю ч а т ь с я  м е ж д у н и м и. В н о я б р е 
1985 в ы ш л а  Windows 1.0, д а л е е б ы л и в е р с и и  2.0, 3.0,  Windows NT 3.5, в 
к о т о р у ю  н а  с и с т е м н о м  у р о в н е б ы л а в с т р о е н а  п о д д е р ж к а  л о к а л ь н о й  с е т и. 24 
а в г у с т а 1995 — д а т а  о ф и ц и а л ь н о г о р е л и з а  Windows 95.  Ч у т ь п о з ж е в ы ш л а  
н о в а яWindows NT. Е с л и Windows 95 бы л п р е д н а з н а ч е н, с к о р е е, д л я 
п о л ь з о в а т е л ь с к и х  к о м п ь ю т е р о в , т о NT и с п о л ь з о в а л с я  б о л ь ш е в 
к о р п о р а т и в н о й  с р е д е. В 1998 г о д у в ы ш л а  Windows 98 с о в с т р о е н н ы м  
InternetExplorer 4.0 и Outlook, с в о з м о ж н о с т ь ю  у с т а н а в л и в а т ь н а  р а б о ч и й 
с т о л в е б-с т р а н и ц у (т а к н а з ы в а е м ы й  Active Desktop) и  а к т и в н ы е к а н а л ы , 
к о т о р ы е б ы л и п р е д т е ч е й с о в р е м е н н о г о RSS. Н а  д а н н ы й  м о м е н т н а и б о л е е 
р а с п р о с т р а н е н н ы м и  я в л я ю т с я  Windows XP, 7 и 8.
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С 2000-х г о д о в н а ч а л и  н а б и р а т ь п о п у л я р н о с т ь м о б и л ь н ы е 
о п е р а ц и о н н ы е с и с т е м ы. Э т о о п е р а ц и о н н ы е с и с т е м ы , к о т о р ы е р а б о т а ю т н а 
с м а р т ф о н а х, п л а н ш е т а х  и л и д р у г и х  ц и ф р о в ы х  м о б и л ь н ы х  у с т р о й с т в а х. 
С о в р е м е н н ы е м о б и л ь н ы е о п е р а ц и о н н ы е с и с т е м ы  с о ч е т а ю т  в с е б е ч е р т ы  
о п е р а ц и о н н о й с и с т е м ы  п е р с о н а л ь н о г о к о м п ь ю т е р а  с т а к и м и  о с о б е н н о с т я м и, 
к а к с е н с о р н ы й  э к р а н , с о т о в а я с в я з ь, Bluetooth, Wi-F i, GPS н а в и г а ц и я, 
ф о т о а п п а р а т, в и д е о к а м е р а, р а с п о з н а в а н и е р е ч и, д и к т о ф о н, MP3-пл е е р, NFC. 
Н а и б о л е е р а с п р о с т р а н е н н ы м и  м о б и л ь н ы м и  о п е р а ц и о н н ы м и  с и с т е м а м и 
я в л я ю т с я  Android, iOS, Windows Phone, Firefox OS, T izen. [18]
С е г о д н я м ы  у ж е н е м о ж е м  п р е д с т а в и т ь с в о ю  ж и з н ь б е з с м а р т ф о н а  и л и 
п л а н ш е т а, о т д а в а я п р е д п о ч т е н и я к а ч е с т в у и ф у н к ц и о н а л ь н о с т и у с т р о й с т в а. В 
п о г о н е з а  т р е б о в а н и я м и  п о л ь з о в а т е л е й  п р о и з в о д и т е л и  п р е д с т а в л я ю т р ы н к у 
н о в ы е и н о в ы е т е х н о л о г и и .
1.2 П о н я т и е и н ф о р м а ц и о н н ы х т е х н о л о г и й, их вид ы и о с о б е н н о с т и
Т е р м и н  «и н ф о р м а ц и о н н ы е т е х н о л о г и» п о я в и л с я в п о с л е д н е й  т р е т и  Х Х  
в, н о б о л е е ш и р о к о е р а с п р о с т р а н е н и е п о л у ч и л т о л ь к о в н а ч а л е XXI. В е го 
о с н о в е л е ж и т п р е д с т а в л е н и е о т е х н о л о г и и  к а к о ц е л е н а п р а в л е н н о м  п р о ц е с с е, 
к о т о р ы й х а р а к т е р и з у е т с я е д и н с т в о м  о б ъ е к т а  и с п е ц и ф и ч н о с т ь ю  м е т о д о в и 
с п о с о б о в е г о о б р а б о т к и, б л а г о д а р я к о т о р ы м  п р о и с х о д и т к а ч е с т в е н н о е 
и з м е н е н и е о б ъ е к т а. Э т и м  т е р м и н о м  о б о з н а ч а ю т к а к  п р о ц е с с ы  п е р е р а б о т к и 
и н ф о р м а ц и и в ц е л о м , т а к и п р о ц е с с и з г о т о в л е н и я к о н к р е т н о г о 
и н ф о р м а ц и о н н о г о п р о д у к т а: «И н ф о р м а ц и о н н а я т е х н о л о г и я  — эт о п р о ц е с с, 
и с п о л ь з у ю щ и й с о в о к у п н о с т ь с р е д с т в и м е т о д о в с б о р а, о б р а б о т к и и п е р е д а ч и 
д а н н ы х  (п е р в и ч н о й и н ф о р м а ц и и) д л я п о л у ч е н и я и н ф о р м а ц и и н о в о г о 
к а ч е с т в а  о с о с т о я н и и о б ъ е к т а, п р о ц е с с а  и л и я в л е н и я  (и н ф о р м а ц и о н н о г о 
п р о д у к т а)» [34]
Н а II М е ж д у н а р о д н о м  к о н г р е с с е Ю Н Е С К О  «О б р а з о в а н и е и  
и н ф о р м а т и к а» к «и н ф о р м а ц и о н н ы м» б ы л и о т н е с е н ы  с л е д у ю щ и е т е х н о л о г и и: 
в в о д а/в ы в о д а, с б о р а, х р а н е н и я, п е р е д а ч и  и о б р а б о т к и  д а н н ы х; п о д г о т о в к и
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т е к с т о в ы х  и г р а ф и ч е с к и х  д о к у м е н т о в, т е х н и ч е с к о й  д о к у м е н т а ц и и; 
и н т е г р а ц и и  и к о л л е к т и в н о г о и с п о л ь з о в а н и я р а з н о р о д н ы х  и н ф о р м а ц и о н н ы х  
р е с у р с о в; з а щ и т ы  и н ф о р м а ц и и; п р о г р а м м и р о в а н и я, п р о е к т и р о в а н и я, 
м о д е л и р о в а н и я, о б у ч е н и я, д и а г н о с т и к и , у п р а в л е н и я  (о б ъ е к т а м и, п р о ц е с с а м и , 
с и с т е м а м и).
В и д ы  и н ф о р м а ц и о н н ы х  т е х н о л о г и й:
1. .И н ф о р м а ц и о н н ы е т е х н о л о г и и  о б р а б о т к и д а н н ы х  п р е д н а з н а ч е н ы  д л я 
р е ш е н и я х о р о ш о с т р у к т у р и р о в а н н ы х  з а д а ч, а л г о р и т м ы  р е ш е н и я к о т о р ы х  
х о р о ш о и з в е с т н ы  и д л я р е ш е н и я к о т о р ы х и м е ю т с я в с е н е о б х о д и м ы е в х о д н ы е 
д а н н ы е. Э т и т е х н о л о г и и  п р и м е н я ю т с я н а  у р о в н е и с п о л н и т е л ь с к о й  
д е я т е л ь н о с т и  п е р с о н а л а  н е в ы с о к о й  к в а л и ф и к а ц и и  в ц е л я х  а в т о м а т и з а ц и и 
н е к о т о р ы х  р у т и н н ы х, п о с т о я н н о п о в т о р я ю щ и х с я  о п е р а ц и й у п р а в л е н ч е с к о г о  
т р у д а.
2. И н ф о р м а ц и о н н ы е т е х н о л о г и и  у п р а в л е н и я  п р е д н а з н а ч е н ы  д л я 
и н ф о р м а ц и о н н о г о о б с л у ж и в а н и я в с е х  р а б о т н и к о в п р е д п р и я т и й , с в я з а н н ы х с 
п р и н я т и е м  у п р а в л е н ч е с к и х  р е ш е н и й. З д е с ь и н ф о р м а ц и я о б ы ч н о 
п р е д с т а в л я е т с я в в и д е р е г у л я р н ы х  и л и  с п е ц и а л ь н ы х  у п р а в л е н ч е с к и х  о т ч е т о в 
и с о д е р ж и т с в е д е н и я о п р о ш л о м , н а с т о я щ е м  и в о з м о ж н о м  б у д у щ е м  
п р е д п р и я т и я.
3. И н ф о р м а ц и о н н ы е т е х н о л о г и и  а в т о м а т и з и р о в а н н о г о о ф и с а п р и з в а н ы  
д о п о л н и т ь с у щ е с т в у ю щ у ю  с и с т е м у с в я з и п е р с о н а л а  п р е д п р и я т и я . 
А в т о м а т и з а ц и я  о ф и с а п р е д п о л а г а е т о р г а н и з а ц и ю  и п о д д е р ж к у 
к о м м у н и к а ц и о н н ы х  п р о ц е с с о в к а к в н у т р и  ф и р м ы , т а к и с в н е ш н е й  с р е д о й н а 
б а з е к о м п ь ю т е р н ы х  с е т е й и д р у г и х с о в р е м е н н ы х с р е д с т в п е р е д а ч и  и р а б о т ы  
с и н ф о р м а ц и е й .
4. И н ф о р м а ц и о н н ы е т е х н о л о г и и  п о д д е р ж к и  п р и н я т и я р е ш е н и й 
п р е д н а з н а ч е н ы  д л я в ы р а б о т к и  у п р а в л е н ч е с к о г о  р е ш е н и я , п р о и с х о д я щ е й  в 
р е з у л ь т а т е и т е р а ц и о н н о г о  п р о ц е с с а, в к о т о р о м  у ч а с т в у ю т с и с т е м а 
п о д д е р ж к и  п р и н я т и я р е ш е н и й (в ы ч и с л и т е л ь н о е з в е н о и о б ъ е к т у п р а в л е н и я) и
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ч е л о в е к  (у п р а в л я ю щ е е з в е н о, з а д а ю щ е е в х о д н ы е д а н н ы е  и о ц е н и в а ю щ е е 
п о л у ч е н н ы й  р е з у л ь т а т).
5. И н ф о р м а ц и о н н ы е т е х н о л о г и и  э к с п е р т н ы х  с и с т е м  о с н о в а н ы  н а 
и с п о л ь з о в а н и и  и с к у с с т в е н н о г о и н т е л л е к т а. Э к с п е р т н ы е  с и с т е м ы  д а ю т 
в о з м о ж н о с т ь м е н е д ж е р а м  п о л у ч а т ь к о н с у л ь т а ц и и  э к с п е р т о в п о л ю б ы м  
п р о б л е м а м , о к о т о р ы х  в э т и х  с и с т е м а х н а к о п л е н ы  з н а н и я.
Т е х н и ч е с к а я  о с н о в а  и н ф о р м а ц и о н н ы х  т е х н о л о г и й  — эт о с р е д с т в а 
к о м п ь ю т е р н о й  т е х н и к и , п р е д н а з н а ч е н н ы е д л я о б р а б о т к и  и п р е о б р а з о в а н и я 
и н ф о р м а ц и и. [31]
О с н о в н о й ц е л ь ю  п р и м е н е н и я и н ф о р м а ц и о н н о й  т е х н о л о г и и  я в л я е т с я 
с н и ж е н и е т р у д о ё м к о с т и  и с п о л ь з о в а н и я и н ф о р м а ц и о н н ы х  р е с у р с о в, а 
о с н о в н о й ц е л ь ю  с а м о й и н ф о р м а ц и о н н о й  т е х н о л о г и и  я в л я е т с я  
у д о в л е т в о р е н и е п о т р е б н о с т и  к о н е ч н о г о п о л ь з о в а т е л я ( ч е л о в е к а  и л и 
т е х н и ч е с к о й  с и с т е м ы) в о п р е д е л е н н о й и н ф о р м а ц и и.
П о д  и н ф о р м а ц и о н н ы м и  р е с у р с а м и  п о н и м а е т с я с о в о к у п н о с т ь д а н н ы х, 
п р е д с т а в л я ю щ и х  ц е н н о с т ь д л я о р г а н и з а ц и и  (п р е д п р и я т и я) и в ы с т у п а ю щ и х  в 
к а ч е с т в е м а т е р и а л ь н ы х  р е с у р с о в. К  н и м  о т н о с я т с я ф а й л ы  д а н н ы х, 
д о к у м е н т ы , т е к с т ы , г р а ф и к и , а у д и о и в и д е о и н ф о р м а ц и я  и др.
В н е д р е н и е и н ф о р м а ц и о н н ы х  т е х н о л о г и й  в л ю б ы е п р о ц е с с ы  п о з в о л я е т 
в ы п о л н я т ь о с н о в н о й о б ъ ё м  р а б о т в а в т о м а т и ч е с к о м  р е ж и м е, м и н и м и з и р у я 
и л и п о л н о с т ь ю  и с к л ю ч а я у ч а с т и е ч е л о в е к а. О с н о в н ы е п р о ц е д у р ы  
т е х н о л о г и и: с б о р и р е г и с т р а ц и я д а н н ы х, п е р е д а ч а  и н ф о р м а ц и и, х р а н е н и е 
и н ф о р м а ц и и , о б р а б о т к а  д а н н ы х, с о з д а н и е о т ч е т о в, п р и н я т и е р е ш е н и й.
С т р у к т у р а т е х н о л о г и ч е с к о г о  п р о ц е с с а  о б р а б о т к и д а н н ы х  в к л ю ч а е т 
н е с к о л ь к о э т а п о в:
- п о д г о т о в и т е л ь н ы й  э т а п: п о д г о т о в к а  к р е ш е н и ю  з а д а ч и  (с о з д а н и е 
с п р а в о ч н и к о в, в в е д е н и е в п а м я т ь к о м п ь ю т е р а  н е о б х о д и м ы х  п о с т о я н н ы х 
д а н н ы х, к о р р е к т и р о в к а  с о с т а в а  т и п о в ы х  п р о в о д о к , п л а н а  с ч е т о в и д р.);
- н а ч а л ь н ы й  э т а п  с в я з а н с о п е р а ц и я м и п о с б о р у, р е г и с т р а ц и и  и 
р а з м е щ е н и ю  д о к у м е н т о в в б а з о в ы е м а с с и в ы.
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- о с н о в н о й , з а в е р ш а ю щ и й  э т а п  р а б о т ы  с в я з а н с п о л у ч е н и е м  
н е о б х о д и м ы х  о т ч е т н ы х ф о р м. И з к о м п ь ю т е р н о й  б а з ы  д а н н ы х  и з в л е к а ю т с я 
р а б о ч и е м а с с и в ы , п о д л е ж а щ и е г р у п п и р о в к е п о с о о т в е т с т в у ю щ и м  к л ю ч е в ы м  
п р и з н а к а м , п о д с ч е т у п о н и м  и т о г о в ы х  д а н н ы х  с р а с п е ч а т к о й  в д а л ь н е й ш е м  
п о л у ч е н н ы х  о т ч е т н ы х д о к у м е н т о в.
И н ф о р м а ц и о н н ы е т е х н о л о г и и  у п р а в л е н и я  и м е ю т ц е л ь ю  
у д о в л е т в о р е н и е и н ф о р м а ц и о н н ы х  п о т р е б н о с т е й  с о т р у д н и к о в, с в я з а н н ы х с 
п р и н я т и е м  р е ш е н и й. Т е х н о л о г и я п р е д у с м а т р и в а е т  о ц е н к у п л а н и р у е м о г о 
с о с т о я н и я о б ъ е к т а  у п р а в л е н и я , у р о в н я  о т к л о н е н и й о т п л а н и р у е м о г о 
с о с т о я н и я, в ы я в л е н и е п р и ч и н  о т к л о н е н и й , а н а л и з в о з м о ж н ы х  р е ш е н и й и 
д е й с т в и й. П р е д с т а в л я е м а я  и н ф о р м а ц и я с о д е р ж и т с в е д е н и я о п р о ш л о м , 
н а с т о я щ е м  и в е р о я т н о м  б у д у щ е м  п р е д п р и я т и я и и м е е т в и д р е г у л я р н ы х  и л и 
с п е ц и а л ь н ы х у п р а в л е н ч е с к и х  о т ч е т о в. [11]
1.3 И н ф о р м а ц и о н н ы е т е х н о л о г и и в г о с т е п р и и м с т в е
К о м п ь ю т е р н ы е т е х н о л о г и и  о х в а т и л и в с е с ф е р ы  ж и з н и  ч е л о в е к а. 
И н д у с т р и я  г о с т е п р и и м с т в а н е я в л я е т с я  и с к л ю ч е н и е м , н а п р о т и в, 
и н ф о р м а ц и о н н ы е т е х н о л о г и и  п о з в о л я ю т е й р а з в и в а т ь с я в с е б о л ь ш е. П р е ж д е 
в с е г о, э т о к а с а е т с я п р о д в и ж е н и я  и с б ы т а т у р и с т с к о г о  п р о д у к т а. С е г о д н я 
к а ж д а я г о с т и н и ц а, р е с т о р а н  и л и  т у р ф и р м а  и м е е т с о б с т в е н н ы й с а й т в 
и н т е р н е т е, р а з л и ч н ы е к а н а л ы  р е к л а м ы  и с в я з ь с о с в о и м к л и е н т о м.
С у щ е с т в у ю т р а з л и ч н ы е э л е к т р о н н ы е т у р и с т с к и е  о ф и с ы , н а п р и м е р 
т у р и с т с к о е б ю р о «Э к с п е д и а» ф и р м ы Microsoft, п о з в о л я ю щ е е л ю б о м у 
в л а д е л ь ц у к р е д и т н о й  к а р т ы  п р и о б р е с т и  т у р, з а б р о н и р о в а т ь  м е с т о н а с а м о л е т 
и л и в о т е л е, п р и о б р е с т и  б и л е т ы  н а з р е л и щ н ы е м е р о п р и я т и я  и з а к а з а т ь 
н а п р о к а т а в т о м о б и л ь в л ю б о й  т о ч к е з е м н о г о ш а р а.
К о м п ь ю т е р н ы е с и с т е м ы  р е з е р в и р о в а н и я, п о я в и в ш и е с я в с е р е д и н е 60-х 
гг. XX в., п о з в о л и л и  у с к о р и т ь п р о ц е с с р е з е р в и р о в а н и я а в и а б и л е т о в и 
о с у щ е с т в и т ь е г о в р е ж и м е р е а л ь н о г о в р е м е н и. В р е з у л ь т а т е э т о г о 
п о в ы с и л о с ь к а ч е с т в о с е р в и с н ы х у с л у г з а  с ч е т у м е н ь ш е н и я  в р е м е н и
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о б с л у ж и в а н и я к л и е н т о в, у в е л и ч е н и я о б ъ е м о в и р а з н о о б р а з и я п р е д л а г а е м ы х  
у с л у г  и т.д., а т а к ж е п о я в и л и с ь в о з м о ж н о с т и  о б е с п е ч е н и я о п т и м и з а ц и и 
з а г р у з к и  а в и а л а й н е р о в, р е а л и з а ц и и  с т р а т е г и и г и б к о г о  ц е н о о б р а з о в а н и я, 
п р и м е н е н и я н о в ы х  у п р а в л е н ч е с к и х  м е т о д о в и т.д. В ы с о к а я  н а д е ж н о с т ь и 
у д о б с т в о  э т и х  с и с т е м  р е з е р в и р о в а н и я с п о с о б с т в о в а л и  и х б ы с т р о м у и 
ш и р о к о м у р а с п р о с т р а н е н и ю . В н а с т о я щ е е в р е м я п р а к т и ч е с к и  к а ж д о е 
п р е д п р и я т и е с ф е р ы  т у р и з м а  и с п о л ь з у е т с и с т е м ы  б р о н и р о в а н и я. Н а 
р о с с и й с к о м  р ы н к е п р е д с т а в л е н ы  в о с н о в н о м  т а к и е с и с т е м ы  г л о б а л ь н о г о 
р е з е р в и р о в а н и я, к а к Amadeus, к о т о р а я п о я в и л а с ь н а  р о с с и й с к о м  р ы н к е в 
1993 го ду. [15]
О д н и м и з о с н о в н ы х н а п р а в л е н и й  п р и м е н е н и я и н ф о р м а ц и о н н ы х 
т е х н о л о г и й  в т у р и з м е я в л я е т с я  в н е д р е н и е м у л ь т и м е д и й н ы х  т е х н о л о г и й , в 
ч а с т н о с т и с п р а в о ч н и к о в и к а т а л о г о в. С е г о д н я т у р и с т с к и е с п р а в о ч н и к и и 
к а т а л о г и  в ы п у с к а ю т с я к а к в к н и ж н о м  и с п о л н е н и и, т а к  и в с е т и И н т е р н е т. 
Э л е к т р о н н ы е к а т а л о г и  п о з в о л я ю т в и р т у а л ь н о п у т е ш е с т в о в а т ь п о 
п р е д л а г а е м ы м  м а р ш р у т а м , п р о с м о т р е т ь э т и  м а р ш р у т ы  в а к т и в н о м  р е ж и м е, 
п о л у ч и т ь и н ф о р м а ц и ю  о с т р а н е, о б ъ е к т а х п о т р а с с е м а р ш р у т а, д а н н ы е о 
г о с т и н и ц а х, к е м п и н г а х, м о т е л я х  и д р у г и х  с р е д с т в а х р а з м е щ е н и я, 
о з н а к о м и т ь с я с с и с т е м о й л ь г о т  и с к и д о к, а т а к ж е з а к о н о д а т е л ь с т в о м  в с ф е р е 
т у р и з м а. К р о м е т о г о, в э т и х  к а т а л о г а х  о б ы ч н о п р и в о д я т с я и н ф о р м а ц и я о 
п р а в и л а х о ф о р м л е н и я т у р и с т с к и х  д о к у м е н т о в, т у р и с т с к и е ф о р м а л ь н о с т и, 
м о д е л и  п о в е д е н и я т у р и с т а  в э к с т р е м а л ь н ы х  с и т у а ц и я х и т.д. К л и е н т  м о ж е т 
с п л а н и р о в а т ь п р о г р а м м у  т у р а, в ы б р а т ь е г о п о з а д а н н ы м  о п т и м а л ь н ы м  
п а р а м е т р а м  (ц е н а, с и с т е м а л ь г о т, с и с т е м а т р а н с п о р т а , с е з о н и др.).
С е г о д н я н а р ы н к е п р о г р а м м н ы х  п р о д у к т о в п р е д с т а в л е н о  м н о ж е с т в о 
к о м п ь ю т е р н ы х  с и с т е м, п о з в о л я ю щ и х  а в т о м а т и з и р о в а т ь в н у т р е н н ю ю  
д е я т е л ь н о с т ь т у р и с т с к о й  ф и р м ы. К а к  п р а в и л о, э т и  с и с т е м ы  о б е с п е ч и в а ю т 
в е д е н и е с п р а в о ч н ы х б а з д а н н ы х  п о к л и е н т а м , п а р т н е р а м , г о с т и н и ц а м , 
т р а н с п о р т у, п о с о л ь с т в а м , а т а к ж е в е д е н и е т у р о в и у ч е т п л а т е ж е й , п р и е м  
з а к а з о в и р а б о т у  с к л и е н т а м и , ф о р м и р о в а н и е в ы х о д н ы х  д о к у м е н т о в и т.д.
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П р а к т и ч е с к и  в с е п р о г р а м м н ы е к о м п л е к с ы  о б е с п е ч и в а ю т ф о р м и р о в а н и е 
б у х г а л т е р с к о й о т ч е т н о с т и и ч а с т о э к с п о р т- и м п о р т  д а н н ы х  в 
с п е ц и а л и з и р о в а н н ы е б у х г а л т е р с к и е п р о г р а м м ы , т а к и е, к а к 1С и др. [10]
С е г о д н я л ю б о е п р е д п р и я т и е с т р е м и т с я м а к с и м а л ь н о а в т о м а т и з и р о в а т ь 
с в о ю  р а б о т у, э т о п о з в о л я е т и с к л ю ч и т ь в л и я н и е ч е л о в е ч е с к о г о ф а к т о р а н а 
д е я т е л ь н о с т ь п р е д п р и я т и я , с о к р а щ а е т р а с х о д ы , а т а к ж е п о в ы ш а е т  к а ч е с т в о 
о б с л у ж и в а н и я.
1.4 Зн а ч е н и е и н ф о р м а ц и о н н ы х т е х н о л о г и й в р е с т о р а н н о м  
с е р в и с е
Р е с т о р а н н ы й  с е р в и с - э т о п е р с п е к т и в н о р а з в и в а ю щ а я с я  о т р а с л ь 
и н д у с т р и и  г о с т е п р и и м с т в а. Л ю д и  п р и х о д я т в р е с т о р а н,  к а ф е и л и  б а р не 
п р о с т о п е р е к у с и т ь, н о и п о л у ч и т ь э с т е т и ч е с к о е у д о в о л ь с т в и е, о т д о х н у т ь и л и 
п р о с т о п о о б щ а т ь с я д р у г с д р у г о м. Д о с т и ж е н и е у с п е х а  в р а з в и т и и 
р е с т о р а н н о г о б и з н е с а з а в и с и т  о т м н о ж е с т в а ф а к т о р о в,  о д н и м  и з в а ж н е й ш и х 
я в л я е т с я  и с п о л ь з о в а н и е и н ф о р м а ц и о н н ы х  т е х н о л о г и й .
Э в о л ю ц и о н н ы й п у т ь а в т о м а т и з а ц и и р е с т о р а н о в ш ё л  о т о т д е л ь н ы х 
у н и в е р с а л ь н ы х  п р о г р а м м  б у х г а л т е р с к о г о у ч ё т а, с к л а д с к и х  о п е р а ц и й и 
у п р а в л е н и я  к о н т р о л ь н о- к а с с о в ы м  о б о р у д о в а н и е м . С л е д у ю щ и й э т а п  р а з в и т и я 
с о с т о я л  в а в т о м а т и з а ц и и  в с е х б и з н е с- п р о ц е с с о в с п о м о щ ь ю  е д и н о г о 
п р о г р а м м н о г о о б е с п е ч е н и я, т е п е р ь  у ж е с п е ц и а л ь н о п о с т р о е н н о г о п о д 
р е с т о р а н н ы й  б и з н е с. Т у д а ж е с т а л и д о б а в л я т ь с я  ф у н к ц и и, р а н е е н е 
п о д л е ж а в ш и е а в т о м а т и з а ц и и, н а п р и м е р, п р и ё м  з а к а з а, и н в е н т а р и з а ц и я и 
д р у г и е. Т а к в о з н и к л и  с п е ц и а л и з и р о в а н н ы е с и с т е м ы  а в т о м а т и з а ц и и 
р е с т о р а н н о г о б и з н е с а, к о т о р ы е со в р е м е н е м  д о к а з а л и  с в о ю  э ф ф е к т и в н о с т ь. 
[16]
В Р о с с и и  п о т р е б н о с т ь в а в т о м а т и з а ц и и б ы л а  о с о з н а н а р е с т о р а т о р а м и  с
з а м е т н ы м  о т с т а в а н и е м  о т З а п а д а. Д е л о б ы л о н е т о л ь к о  в о б ы ч н о м
т е х н о л о г и ч е с к о м  о т р ы в е р а з в и т ы х  с т р а н. С т а н о в л е н и е р е с т о р а н н о г о б и з н е с а
в Р о с с и и  п р о и с х о д и л о в 90-х г о д а х, к о г д а  в с и л у ц е л о г о р я д а  с о ц и а л ь н ы х,
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э к о н о м и ч е с к и х  и п о л и т и ч е с к и х  у с л о в и й  а в т о м а т и з а ц и я р е с т о р а н о в и к а ф е 
б ы л а п р о б л е м а т и ч н а  и н е в ы з ы в а л а  д о с т а т о ч н о й  м о т и в а ц и и у р е с т о р а т о р о в. 
К  ч и с л у э т и х  у с л о в и й, н а п р и м е р, м о ж н о о т н е с т и н е у с т о й ч и в о с т ь 
з а к о н о д а т е л ь н о й  б а з ы  в с ф е р е т о р г о в л и  и н а л о г о о б л о ж е н и я, в ы с о к и й 
у р о в е н ь б е з р а б о т и ц ы , п о з в о л я в ш и й  в л а д е л ь ц а м  з а в е д е н и й  в с л у ч а я х, в 
ч а с т н о с т и, н е д о с т а ч и  к о м п е н с и р о в а т ь её з а  с ч ё т з а р п л а т ы  в с е г о п е р с о н а л а, и 
м н о г и е д р у г и е о б с т о я т е л ь с т в а.
В т о ж е в р е м я в р а з в и т ы х  с т р а н а х  а в т о м а т и з а ц и я у ж е с т а л а с т а н д а р т о м  
р е с т о р а н н о г о б и з н е с а, е го н е о б х о д и м ы м  к о м п о н е н т о м . П о м е р е 
с т а б и л и з а ц и и с и т у а ц и и в Р о с с и и  к о т е ч е с т в е н н ы м  р е с т о р а т о р а м  т а к ж е с т а л о 
п р и х о д и т ь п о н и м а н и е к о н к у р е н т н ы х  п р е и м у щ е с т в а в т о м а т и з а ц и и. В о з н и к 
с п р о с н а  д а н н ы е р а з р а б о т к и.
Ф а к т о р о м  п р о д в и ж е н и я  и п о п у л я р н о с т и  с и с т е м  а в т о м а т и з а ц и и  с р е д и 
р е с т о р а т о р о в п е р в о н а ч а л ь н о б ы л а  с п о с о б н о с т ь э т и х  с и с т е м  р е з к о с н и ж а т ь 
в о р о в с т в о со с т о р о н ы  п е р с о н а л а. В о р о в с т в о б ы л о п р о б л е м о й  о б щ е п и т а е щ ё с 
с о в е т с к и х в р е м ё н. П о т е р и  в л а д е л ь ц а  б и з н е с а и з- з а  х и щ е н и й  м о г л и д о х о д и т ь 
д о 20 % д о х о д а  и б о л е е.
П о с т е п е н н о р е с т о р а т о р ы  о с о з н а л и и д р у г и е в а ж н ы е п р е и м у щ е с т в а 
а в т о м а т и з а ц и и — о п т и м и з а ц и ю  б и з н е с а, к а ч е с т в о о б с л у ж и в а н и я, 
п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь т р у д а, н о в ы е в о з м о ж н о с т и  и д р у г и е. П р и  э т о м  р я д з а д а ч  
б е з а в т о м а т и з а ц и и в ы п о л н я т ь п р а к т и ч е с к и  н е р е а л ь н о, н а п р и м е р, 
о б с л у ж и в а н и е н а к о п и т е л ь н ы х  с к и д о к п о с т о я н н ы м  к л и е н т а м  и м н о г и е д р у г и е.
Д е й с т в у ю щ и е в Р о с с и и  и н о с т р а н н ы е с е т и р е с т о р а н о в, т а к и е к а к 
«М а к д о н а л д с», п о л ь з о в а л и с ь с о б с т в е н н ы м и а в т о м а т и з и р о в а н н ы м и 
к о м п л е к с а м и. Д л я р о с с и й с к и х  р е с т о р а т о р о в п р е д л о ж е н и я з а р у б е ж н ы х  
а в т о м а т и з а т о р о в о к а з а л и с ь н е в о с т р е б о в а н н ы м и . О с н о в н ы м  п р е п я т с т в и е м  
б ы л о т о о б с т о я т е л ь с т в о, ч т о с и с т е м ы  а в т о м а т и з а ц и и  о б щ е п и т а и т о р г о в л и 
ж е с т к о с в я з а н ы  с б у х г а л т е р с к и м  у ч ё т о м , з а к о н а м и  и н о р м а т и в н ы м и  а к т а м и о 
н а л о г о о б л о ж е н и и  и д р у г и м и  ю р и д и ч е с к и м и  а с п е к т а м и, к о т о р ы е в Р о с с и и 
д о с т а т о ч н о с п е ц и ф и ч н ы . [28]
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В 90-х г о д а х  з а  р а з р а б о т к у с и с т е м  а в т о м а т и з а ц и и п р е д п р и я т и й 
о б щ е с т в е н н о г о п и т а н и я в з я л и с ь л и ш ь д в а  р о с с и й с к и х  р а з р а б о т ч и к а  — 
к о м п а н и я UCS и «TillyPad». Э т и д в а  л и д е р а  п о н а с т о я щ е е в р е м я д е р ж а т 
а б с о л ю т н о е б о л ь ш и н с т в о р ы н к а.
Э т и с и с т е м ы  а в т о м а т и з а ц и и, р а з р а б о т а н н ы е с п е ц и а л ь н о  д л я 
п р е д п р и я т и й  о б щ е с т в е н н о г о п и т а н и я, п о з в о л я ю т з н а ч и т е л ь н о  у п р о с т и т ь, 
о п т и м и з и р о в а т ь и у с к о р и т ь ц е л ы й  р я д р у т и н н ы х  п о в с е д н е в н ы х , 
с п е ц и ф и ч е с к и х д л я э т о г о б и з н е с а о п е р а ц и й.
В о-п е р в ы х, о н и б е р у т н а с е б я п р о ц е д у р у ф о р м и р о в а н и я  б л ю д а н а 
о с н о в е н а б о р а и н г р е д и е н т о в и с х е м ы  з а к у п к и  п р о д у к т о в и т.д. Т а к ж е 
а в т о м а т и з и р у е т с я в е д е н и е с п и с к а б л ю д с у ч е т о м  н о р м а т и в о в р а с х о д а 
п р о д у к т о в, с е з о н н ы х н о р м  з а к л а д о к  п р о д у к т о в в б л ю д а , «в л о ж е н н о с т и б л ю д» 
н а о с н о в е и с п о л ь з о в а н и я с п р а в о ч н и к о в п р о д у к т о в и б л ю д (с п и с о к 
и н г р е д и е н т о в м о ж е т в к л ю ч а т ь в с е б я к а к п р о д у к т ы , т а к  и д р у г и е б л ю д а - с 
л ю б о й  с т е п е н ь ю  в л о ж е н н о с т и).
В о-в т о р ы х, с о в р е м е н н ы е с и с т е м ы  а в т о м а т и ч е с к и  о п р е д е л я ю т р а с х о д 
и н г р е д и е н т о в п о к а ж д о м у б л ю д у, с п и с ы в а ю т н у ж н о е к о л и ч е с т в о п р о д у к т о в и 
р а с с ч и т ы в а ю т с е б е с т о и м о с т ь б л ю д, ф о р м и р у ю т к а л ь к у л я ц и о н н ы е к а р т о ч к и 
н а б л ю д а  в у с л о в и я х  д и н а м и ч е с к о г о  и з м е н е н и я з а к у п о ч н ы х , у ч е т н ы х  и 
п р о д а ж н ы х  ц е н. В б о л ь ш и н с т в е с и с т е м  з а л о ж е н ы  в о з м о ж н о с т и  в е д е н и я 
к о л и ч е с т в е н н о- с у м м о в о г о  у ч е т а  п р о д у к т о в и б л ю д с к о н т р о л и р у е м ы м  
п р о ц е н т о м  н а ц е н к и п р и  н а з н а ч е н и и р о з н и ч н ы х  ц е н н а  б л ю д о, а т а к ж е 
в е д е н и е «ис т о р и и» о т п у с к н ы х  ц е н н а  б л ю д а и п р о д у к т ы .
В-т р е т ь и х, и н ф о р м а ц и о н н ы е т е х н о л о г и и  з н а ч и т е л ь н о  о б л е г ч а ю т и 
д е л а ю т  б о л е е с т р о г и м  в е д е н и е у ч е т а  п р о д у к т о в и б л ю д  н а  н е с к о л ь к и х  к у х н я х 
и т о ч к а х  р е а л и з а ц и и . В д а н н о м  с л у ч а е с и с т е м а п о з в о л я е т а в т о м а т и ч е с к и 
у с т а н а в л и в а т ь р а з н ы е ц е н ы  н а б л ю д а и у с л у г и , в з а в и с и м о с т и  о т м е с т а 
р е а л и з а ц и и и е д и н и ц и з м е р е н и я. З а с ч е т а в т о м а т и з а ц и и  у п р о щ а е т с я  п р о ц е с с 
д в и ж е н и я  т о в а р о в , н а п р и м е р, о р г а н и з а ц и я п о с т у п л е н и я  т о в а р о в 
н е п о с р е д с т в е н н о н а  к у х н ю  и л и м е с т о р е а л и з а ц и и , м и н у я с к л а д.
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Н а к о н е ц , т е х н о л о г и и  п о з в о л я ю т ф о р м и р о в а т ь м е н ю  д л я з а л а  и 
п р е й с к у р а н т а  б а р н о й п р о д у к ц и и , а т а к ж е в с е г о к о м п л е к с а  д о к у м е н т о в и 
о т ч е т о в п о о б щ е с т в е н н о м у п и т а н и ю  (м е н ю , н а р я д, м а р о ч н ы й  о т ч е т, 
т о в а р н ы й  о т ч е т, з а б о р н ы й  л и с т  и п р о ч.). [9]
А в т о м а т и з и р о в а н н ы е с и с т е м ы  з н а ч и т е л ь н о у п р о щ а ю т  р а б о т у 
о ф и ц и а н т о в, в п е р в у ю  о ч е р е д ь э т о к а с а е т с я  п р и н я т и я  з а к а з а, е го 
ф о р м и р о в а н и я и п е р е д а ч и  н а  к у х н ю. К р о м е т о г о, н е о с т а л а с ь б е з в н е д р е н и я 
и н ф о р м а ц и о н н ы х  т е х н о л о г и й  п р о ц е д у р а р а с ч е т а с г о с т я м и, в е д ь с е г о д н я, 
к а ж д ы й  в т о р о й  п р е д п о ч и т а е т р а с п л а ч и в а т ь с я с п о м о щ ь ю  п л а т е ж н ы х  к а р т 
и л и с п е ц и а л ь н ы х  с и с т е м , н а п р и м е р, ApplePay. П о э т о м у , н а л и ч и е 
э л е к т р о н н о г о т е р м и н а л а, п р е д н а з н а ч е н н о г о д л я с о в е р ш е н и я п о д о б н ы х 
о п е р а ц и й, т а к а я ж е н е о б х о д и м о с т ь, к а к  и н а л и ч и е к а с с о в о г о а п п а р а т а. 
П о п у л я р н о с т ь п л а с т и к о в ы х  к а р т  о б у с л а в л и в а е т с я т е м и  ш и р о к и м и 
в о з м о ж н о с т я м и, к о т о р ы е о н и п р е д о с т а в л я ю т с в о е м у д е р ж а т е л ю , с о ч е т а я в 
с е б е б е з о п а с н о с т ь б е з н а л и ч н ы х  р а с ч е т о в , у д о б с т в о  и в о з м о ж н о с т ь п р о в о д и т ь 
ф и н а н с о в ы е о п е р а ц и и в л ю б о е в р е м я, в л ю б о м  м е с т е, п р и п о м о щ и  р а з л и ч н ы х 
с р е д с т в и к а н а л о в с в я з и.
Н а п р и н ц и п а х  р а б о т ы  п л а т е ж н ы х  к а р т  и и х п о п у л я р н о с т и  в 
с о в р е м е н н о м  м и р е р а з р а б о т а н о м н о ж е с т в о п р о г р а м м  л о я л ь н о с т и , н а п р и м е р 
р а с п р о с т р а н е н и е с р е д и к л и е н т о в  б о н у с н ы х к а р т, к а р т п о с т о я н н о г о г о с т я и 
р а з л и ч н ы х  п о д а р о ч н ы х  к а р т. Р а б о т а  т а к и х  к а р т т а к ж е п о л н о с т ь ю  
а в т о м а т и з и р о в а н а. [14]
А в т о м а т и з а ц и я  п р е д п р и я т и й  о б щ е с т в е н н о г о п и т а н и я п о з в о л я е т 
о б ъ е д и н я т ь и о п т и м и з и р о в а т ь п р о ц е с с ы  в з а и м о д е й с т в и я  с р е д и п е р с о н а л а, 
п р е с е к а т ь з л о у п о т р е б л е н и я, к о о р д и н и р о в а т ь в с е д е й с т в и я п о в з а и м о р а с ч е т а м  
с п о с т а в щ и к а м и, р е г у л и р о в а т ь р а с п р е д е л е н и е м а т е р и а л ь н ы х  и ф и н а н с о в ы х 
р е с у р с о в, ф о р м и р о в а т ь о т ч е т н ы е д о к у м е н т ы , а н а л и з и р о в а т ь р е з у л ь т а т ы , 
с о п о с т а в л я т ь и х и п р о г н о з и р о в а т ь н о в ы е, а т а к ж е о б е с п е ч и в а т ь э ф ф е к т и в н у ю  
р а б о т у с к л и е н т а м и . К о м п л е к с н о е и с п о л ь з о в а н и е в с е х  в о з м о ж н о с т е й 
а в т о м а т и з а ц и и в е д е т к  с н и ж е н и ю  и з д е р ж е к, о п е р а т и в н о м у в н е д р е н и ю  н о в ы х
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у п р а в л е н ч е с к и х  р е ш е н и й  и, к а к с л е д с т в и е, к у в е л и ч е н и ю  п р и б ы л и. К р о м е 
т о г о, р е с т о р а т о р  п о л у ч а е т в о з м о ж н о с т ь к о н т р о л и р о в а т ь л ю б о е з в е н о 
п р е д п р и я т и я н а  л ю б о м  э т а п е т е х н о л о г и ч е с к о г о п р о ц е с с а. П р и ч е м  е с л и 
с и с т е м а и н т е г р и р о в а н а в И н т е р н е т, т о д е л а т ь  о н э т о м о ж е т о н л а й н, д а ж е 
н а х о д я с ь в о т р ы в е о т п р о и з в о д с т в а. В с е т ь т а к ж е м о ж н о о б ъ е д и н я т ь 
н е с к о л ь к о п р е д п р и я т и й , о т с л е ж и в а т ь в р е ж и м е р е а л ь н о г о в р е м е н и  р а б о т у 
к а ж д о г о и з н и х, с и с т е м а т и з и р о в а т ь п о л у ч е н н ы е д а н н ы е  и в и д е т ь о б щ у ю  
к а р т и н у  п р о и с х о д я щ е г о. [20]
А в т о м а т и з а ц и я  п р о ц е с с о в н а  к а ж д о м  и з у ч а с т к о в  (п р о и з в о д с т в е н н о м , 
т о р г о в о м  и о б с л у ж и в а ю щ е м ) п о з в о л я е т и з б е ж а т ь м н о ж е с т в а  п р о б л е м. 
О д н а к о д л я р а з н ы х т и п о в р е с т о р а н н ы х  з а в е д е н и й  о с н о в н ы е з а д а ч и  
а в т о м а т и з а ц и и г р а д у и р у ю т п о р а з н ы м  п р и н ц и п а м  п е р в о с т е п е н н о с т и. 
Д о р о г и е р е с т о р а н ы , о р и е н т и р о в а н н ы е н а п о с т о я н н ы х  п о с е т и т е л е й , т р е б у ю т 
с и с т е м ы , а к ц е н т и р о в а н н о й  н а к о н т р о л е к а ч е с т в а  б л ю д и н а п и т к о в, 
у ч и т ы в а ю щ е й  в о з м о ж н о с т ь и н д и в и д у а л ь н о й  р а б о т ы  с к л и е н т а м и. З а в е д е н и я 
со с р е д н и м  у р о в н е м  ц е н б о л ь ш е з а и н т е р е с о в а н ы  в э ф ф е к т и в н о м  
п л а н и р о в а н и и т о в а р н о - м а т е р и а л ь н ы х  и ф и н а н с о в ы х р е с у р с о в. К а ф е и 
р е с т о р а н а м  с н е в ы с о к и м  с р е д н и м  ч е к о м  и п о т о ч н о й п р о х о д и м о с т ь ю  
н е о б х о д и м о с к о н ц е н т р и р о в а т ь у с и л и я н а б е с п е р е б о й н о й  р а б о т е п р о и з в о д с т в а 
и п о в ы ш е н и и  с к о р о с т и к о м м у н и к а ц и й  м е ж д у  с л у ж б о й с е р в и с а и к у х н е й. 
П р е ж д е ч е м  п р и н я т ь р е ш е н и е о б а в т о м а т и з а ц и и, р е с т о р а т о р у  с л е д у е т ч е т к о 
о п р е д е л и т ь с я, к а к и е з а д а ч и  д л я п р е д п р и я т и я с т а н у т п р и о р и т е т н ы м и. И  у ж е 
н а и х о с н о в е р а з р а б о т ч и к  п р е д л о ж и т о п т и м а л ь н у ю  к о н ф и г у р а ц и ю  
п р о г р а м м н о г о и т е х н и ч е с к о г о о б е с п е ч е н и я. А в т о м а т и з и р о в а н н а я  с и с т е м а 
п о з в о л я е т у д о б н о, л е г к о и п р о с т о р е ш а т ь с л е д у ю щ и е у п р а в л е н ч е с к и е з а д а ч и:
1. О п е р а т и в н ы й к о н т р о л ь и у п р а в л е н и е д е я т е л ь н о с т ь ю  п р е д п р и я т и я в 
р е а л ь н о м  м а с ш т а б е в р е м е н и. В п о л н о ф у н к ц и о н а л ь н ы х  с и с т е м а х т а к а я  
в о з м о ж н о с т ь п р е д о с т а в л я е т с я с л ю б о й  т о ч к и  з е м н о г о  ш а р а  п р и н а л и ч и и 
д о с т у п а  в И н т е р н е т. О н а р е а л и з у е т с я ч е р е з п р е д о с т а в л е н и е у д а л е н н о г о 
д о с т у п а  к и н ф о р м а ц и о н н ы м  р е с у р с а м  с е р в е р а н а п р е д п р и я т и и. П р и  э т о м
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о б е с п е ч и в а е т с я и в о з м о ж н о с т ь п о д к л ю ч е н и я к с и с т е м е в и д е о н а б л ю д е н и я, 
е с л и т а к а я н а п р е д п р и я т и и  у с т а н о в л е н а.
2. О б е с п е ч е н и е с у щ е с т в е н н о г о д о л г о в р е м е н н о г о и с т а б и л ь н о г о 
п о в ы ш е н и я в ы р у ч к и  п р и с н и ж е н и и  п е р е м е н н ы х  з а т р а т. Д о с т и г а е т с я з а  с ч е т 
п е р е к р ы т и я б о л ь ш и н с т в а к а н а л о в, и с п о л ь з у е м ы х  п е р с о н а л о м  д л я 
з л о у п о т р е б л е н и й , п о в ы ш е н и я  с к о р о с т и о б о р о т а  у п р а в л е н ч е с к о й  
и н ф о р м а ц и и, о п т и м и з а ц и и б и з н е с- п р о ц е с с о в и п р а к т и ч е с к и  б е з 
д о п о л н и т е л ь н ы х  з а т р а т. Н е о б х о д и м ы  т о л ь к о р а з о в ы е з а т р а т ы  н а 
п р и о б р е т е н и е с и с т е м ы  а в т о м а т и з а ц и и, н е з н а ч и т е л ь н ы е з а т р а т ы  н а ее 
э к с п л у а т а ц и ю , а т а к ж е п о с л е д у ю щ а я а к т и в н а я а н а л и т и ч е с к а я р а б о т а с 
п р е д о с т а в л я е м о й  и н ф о р м а ц и е й .
3. С н и ж е н и е п о с т о я н н ы х  з а т р а т. Д а н н ы й э ф ф е к т  о б у с л о в л е н т е м , ч т о 
о т п а д а е т  н е о б х о д и м о с т ь в н а й м е с о т р у д н и к о в н а  н е к о т о р ы е у п р а в л е н ч е с к и е 
д о л ж н о с т и  н а  п р е д п р и я т и и , у м е н ь ш а е т с я  к о л и ч е с т в о к о н т а к т н о г о п е р с о н а л а.
4. П о л у ч е н и е, о б р а б о т к а  и а н а л и з л ю б ы х  д а н н ы х о с о с т о я н и и и
р е з у л ь т а т а х  д е я т е л ь н о с т и  п р е д п р и я т и я в р е а л ь н о м  м а с ш т а б е в р е м е н и. П р и 
э т о м  о б е с п е ч и в а е т с я м н о г о о б р а з и е и у д о б с т в о ф о р м п р е д с т а в л е н и я 
и н ф о р м а ц и и -  т е к с т ы , т а б л и ц ы , г р а ф и к и , в и д е о и др. Т а к а я в о з м о ж н о с т ь 
р е а л и з у е т с я к а к д л я т е к у щ е г о с о с т о я н и я б и з н е с а (с к л а д ы в а ю щ е г о с я н а 
д а н н ы й  м о м е н т), т а к и з а  о п р е д е л е н н ы й  п е р и о д (о т д а т ы  д о д а т ы), и з а  
о т н о с и т е л ь н ы й  п е р и о д  (н а п р и м е р, з а  п р о ш е д ш у ю  н е д е л ю , н е з а в и с и м о о т 
д а т ы  е е н а ч а л а). В о в с е х  э т и х  р е ж и м а х  д е м о н с т р и р у ю т с я з н а ч е н и я  и 
а н а л и з и р у ю т с я т е н д е н ц и и  и з м е н е н и я л ю б ы х  ф и н а н с о в ы х и н е ф и н а н с о в ы х  
п о к а з а т е л е й , х а р а к т е р и з у ю щ и х  д е я т е л ь н о с т ь п р е д п р и я т и я .
А в т о м а т и з и р о в а н н ы е с и с т е м ы  п о з в о л я ю т п о л у ч а т ь н е о б х о д и м у ю  
и н ф о р м а ц и ю  к а к п о с е т и п р е д п р и я т и й в ц е л о м , т а к  и с  р а с к л а д к о й  п о 
о т д е л ь н ы м  б и з н е с- ц е н т р а м , а т а к ж е з а  к а ж д ы й  б и з н е с- ц е н т р в о т д е л ь н о с т и, 
п о о д н о т и п н ы м  т о ч к а м  п р о д а ж  з а  с е т ь в ц е л о м  и л и з а  о т д е л ь н о е п р е д п р и я т и е 
с е т и. В о т д е л ь н ы х с л у ч а я х и н ф о р м а ц и я у ч и т ы в а е т с я  и н а к а п л и в а е т с я в п л о т ь
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д о о т д е л ь н о г о п о с а д о ч н о г о м е с т а  з а  с т о л и к о м . Т а к и м и  п о к а з а т е л я м и, 
н а п р и м е р, я в л я ю т с я:
- в ы р у ч к а  с в о з м о ж н о с т ь ю  р а з л о ж е н и я п о с о о т в е т с т в у ю щ и м  ц е н т р а м  
ф и н а н с о в о й о т в е т с т в е н н о с т и  (ц е н т р ы  д о х о д о в);
- с о с т о я н и е с к л а д о в в н а т у р а л ь н о м  и д е н е ж н о м  в ы р а ж е н и и;
- и н ф о р м а ц и я о с н и ж е н и и  с к л а д с к и х  з а п а с о в н и ж е м и н и м а л ь н о 
д о п у с т и м о г о у р о в н я п о о т д е л ь н ы м  н о м е н к л а т у р а м  и г р у п п а м  п р о д у к т о в и 
т о в а р о в;
- в е л и ч и н а м а р ж и н а л ь н о й  п р и б ы л и;
- в е л и ч и н а о п е р а ц и о н н о й  п р и б ы л и;
- в е л и ч и н ы  р а с х о д о в в ц е л о м  и л и с т р у к т у р и р о в а н н ы е п о в и д а м  и/и л и 
ц е н т р а м  ф и н а н с о в о й  о т в е т с т в е н н о с т и (ц е н т р ы  з а т р а т);
- с о с т о я н и е з а л а  (з а л о в) н а т е к у щ и й  м о м е н т с в о з м о ж н о с т ь ю  
п о д к л ю ч е н и я к  с и с т е м е в и д е о н а б л ю д е н и я, е с л и о н а у с т а н о в л е н а;
- в е л и ч и н а п е р с о н и ф и ц и р о в а н н о г о в к л а д а в в ы р у ч к у к а ж д о г о 
с о т р у д н и к а и л и п е р с о н и ф и ц и р о в а н н а я  р а с к л а д к а з а т р а т  д л я а н а л и з а и х 
э ф ф е к т и в н о с т и  и м н о г о е д р у г о е.
5. У в е л и ч е н и е о б ъ е м а  о б о р о т н ы х с р е д с т в и п о в ы ш е н и е с к о р о с т и и х 
о б о р о т а. Э т о д о с т и г а е т с я, в ч а с т н о с т и, з а  с ч е т о п т и м и з а ц и и с к л а д с к и х 
з а п а с о в. С и с т е м а о б ы ч н о п о з в о л я е т а в т о м а т и ч е с к и о п р е д е л я т ь м и н и м а л ь н о 
н е о б х о д и м ы е с к л а д с к и е з а п а с ы  п о г р у п п а м  и н о м е н к л а т у р а м  п р о д у к т о в, 
т о в а р о в , м а т е р и а л о в и в п о с л е д у ю щ е м  с т р о г о к о н т р о л и р о в а т ь и х  о с т а т к и. В 
р е з у л ь т а т е п о я в л я е т с я  в о з м о ж н о с т ь м и н и м и з и р о в а т ь «з а м о р о ж е н н ы е» в 
с к л а д с к и х з а п а с а х  с р е д с т в а и б ы с т р е е р е а г и р о в а т ь н а  и з м е н е н и я 
к о н ъ ю н к т у р ы  р ы н к а.
6. В е д е н и е п о л н о ц е н н о г о у п р а в л е н ч е с к о г о у ч е т а  и а н а л и з а. 
А в т о м а т и з и р о в а н н а я с и с т е м а у п р а в л е н и я п о з в о л я е т р е а л ь н о н а б л ю д а т ь, г д е, 
с к о л ь к о, н а ч т о, к т о и с к а к о й  э ф ф е к т и в н о с т ь ю  т р а т и т  ф и н а н с о в ы е с р е д с т в а, 
в ы р а б а т ы в а т ь и р е а л и з о в ы в а т ь м е р ы  п о м и н и м и з а ц и и з а т р а т. У п р а в л е н и е 
р а с х о д а м и -  э т о к р а е у г о л ь н ы й  к а м е н ь у п р а в л е н ч е с к о г о  у ч е т а  и о с н о в а
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п о в ы ш е н и я п р и б ы л ь н о с т и  п р е д п р и я т и я. П о с т а т е й н о е с т р у к т у р и р о в а н и е 
п е р е м е н н ы х  и п о с т о я н н ы х  р а с х о д о в, а в т о м а т и ч е с к и у ч и т ы в а е м ы х  в с и с т е м е, 
п о з в о л и т ц и в и л и з о в а н н о н а  с о в р е м е н н о м  у р о в н е у п р а в л я т ь и м и. З а т р а т ы  п р и 
в е д е н и и б и з н е с а н е и з б е ж н ы , н о о н и н е д о л ж н ы  б ы т ь б о л ь ш е, ч е м 
н е о б х о д и м о.
7. П р о в е д е н и е м а р к е т и н г о в ы х  и с с л е д о в а н и й  п у т е м  о б ъ е к т и в н о г о 
о п р е д е л е н и я р я д а  н е о б х о д и м ы х  д л я э ф ф е к т и в н о й  м а р к е т и н г о в о й  
д е я т е л ь н о с т и  п р е д п р и я т и я п о к а з а т е л е й  в е д и н о м  и н ф о р м а ц и о н н о м  
п р о с т р а н с т в е с и с т е м ы. В ч а с т н о с т и , эт о:
- в е л и ч и н а п о т о к а г о с т е й  з а  п е р и о д  (о б е с п е ч и в а е т п р о в е д е н и е 
с т а т и с т и ч е с к и х и с с л е д о в а н и й  и о п р е д е л е н и е п о к а з а т е л е й  н а п о л н я е м о с т и  
п р е д п р и я т и я п о д н я м  н е д е л и  и к а л е н д а р н ы м  п е р и о д а м ; о ц е н к у 
э ф ф е к т и в н о с т и  р а б о т ы  р у к о в о д и т е л я п р е д п р и я т и я п о п р и в л е ч е н и ю  г о с т е й и 
д р.);
- к о л и ч е с т в о п о с т о я н н ы х  г о с т е й  с р а с к л а д к о й  п о у с т а н о в л е н н ы м  н а 
п р е д п р и я т и и  г р у п п а м  и к а т е г о р и я м  (п о з в о л я е т о ц е н и в а т ь ф у н к ц и о н и р о в а н и я 
с и с т е м ы  о б е с п е ч е н и я и п о д д е р ж к и  л о я л ь н о с т и  г о с т е й  и  э ф ф е к т и в н о с т ь 
р а б о т ы  м е н е д ж е р а, о т в е т с т в е н н о г о з а  п е р с о н а л ь н у ю  р а б о т у  с н и м и);
- в е л и ч и н а  с р е д н е г о ч е к а н а з а к а з (д а е т в о з м о ж н о с т ь
п е р с о н и ф и ц и р о в а н о о п р е д е л и т ь э ф ф е к т и в н о с т ь р а б о т ы  к о н т а к т н о г о
п е р с о н а л а);
- в е л и ч и н а с р е д н е г о ч е к а н а г о с т я (п о з в о л я е т о ц е н и т ь ц е л е в у ю  
а у д и т о р и ю  г о с т е й п р е д п р и я т и я п о у р о в н ю  д о х о д о в, ч т о  в п о с л е д у ю щ е м  д а е т  
в о з м о ж н о с т ь ц е л е н а п р а в л е н н о п л а н и р о в а т ь м а р к е т и н г о в ы е м е р о п р и я т и я  д л я 
ее и з м е н е н и я и л и у с и л е н и я).
8. С в о е в р е м е н н о е в ы я в л е н и е «у з к и х м е с т» в о п е р а ц и о н н о й
д е я т е л ь н о с т и  п р е д п р и я т и я, в ы р а б о т к а и р е а л и з а ц и я э ф ф е к т и в н ы х
у п р а в л е н ч е с к и х  р е ш е н и й  п о с о о т в е т с т в у ю щ е м у с о в е р ш е н с т в о в а н и ю  б и з н е с а, 
п р е д о т в р а щ е н и ю  з л о у п о т р е б л е н и й  и т.п. Э т о о б е с п е ч и в а е т с я в о з м о ж н о с т ь ю
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в р е а л ь н о м  в р е м е н и  п о л у ч а т ь л ю б у ю  и н ф о р м а ц и ю  о д е я т е л ь н о с т и  
п р е д п р и я т и я с п о м о щ ь ю  к о н с т р у к т о р а  о т ч е т о в.
9. О с у щ е с т в л е н и е о б ъ е к т и в н о г о ф и н а н с о в о г о , о п е р а ц и о н н о г о и 
м а р к е т и н г о в о г о п л а н и р о в а н и я д е я т е л ь н о с т и  п р е д п р и я т и я и л и  с е т и 
п р е д п р и я т и й  в ц е л о м  и п о о т д е л ь н ы м  п р е д п р и я т и я м  н а  л ю б о й  г о р и з о н т о т 
д н я д о г о д а и б о л е е.
10. О б е с п е ч е н и е в с е с т о р о н н е й  а в т о м а т и з а ц и и п р о ц е с с о в у п р а в л е н и я 
с е т ь ю  т е р р и т о р и а л ь н о р а з н е с е н н ы х  п р е д п р и я т и й , о т д е л ь н ы м  у н и т а р н ы м  и л и 
к о м п л е к с н ы м  п р е д п р и я т и я м . Д о с т и г а е т с я з а  с ч е т п о л н о ц е н н о г о 
и н ф о р м а ц и о н н о г о о б е с п е ч е н и я у п р а в л е н и я. С и с т е м а п о з в о л я е т в с е г д а 
в и д е т ь, ч т о п р о и з о ш л о, п о ч е м у и ч ь и д е й с т в и я  к э т о м у п р и в е л и  в н е 
з а в и с и м о с т и  о т р а с с т о я н и я и п р о т и в о д е й с т в и я н е д о б р о с о в е с т н о г о  п е р с о н а л а.
11. П р и в л е ч е н и е и м о т и в а ц и я г о с т е й , у п р а в л е н и е п е р с о н а л о м  и т.п. н а 
о с н о в е о б ъ е к т и в н ы х  д а н н ы х  и з в с т р о е н н о й с и с т е м ы  о б е с п е ч е н и я и 
п о д д е р ж к и  и х л о я л ь н о с т и  и д р у г и х  и н с т р у м е н т о в  с и с т е м ы . В у с л о в и я х  
у с и л е н и я к о н к у р е н ц и и  в о з м о ж н о с т ь а в т о м а т и з и р о в а н н о г о р е ш е н и я т а к о й 
з а д а ч и  п р и о б р е т а е т о с о б ы й  с м ы с л.
12. В ы р а б о т к а  с т р а т е г и и р а з в и т и я б и з н е с а  н а  о с н о в е о б ъ е к т и в н ы х 
д а н н ы х. Т а к о в ы м и, н а п р и м е р, я в л я ю т с я  р е з у л ь т а т ы  с т а т и с т и ч е с к и х 
и с с л е д о в а н и й  с о д е р ж а н и я и т е н д е н ц и й  и з м е н е н и я о с н о в н ы х ф и н а н с о в ы х 
п о к а з а т е л е й  о п е р а ц и о н н о й д е я т е л ь н о с т и  п р е д п р и я т и я.
13. У в е л и ч е н и е с т о и м о с т и б и з н е с а с м и н и м а л ь н ы м и  з а т р а т а м и. 
Д о с т и г а е т с я з а  с ч е т п о л у ч е н и я д о л г о в р е м е н н ы х  к о н к у р е н т н ы х  п р е и м у щ е с т в 
п у т е м  с о з д а н и я н а и б о л е е «п р о д в и н у т о й» п о у р о в н ю  и к а ч е с т в у  с и с т е м ы  
у п р а в л е н и я. О т л а ж е н н о е н а ее о с н о в е у п р а в л е н и е у в е л и ч и в а е т  с т о и м о с т ь 
б и з н е с а м н о г о к р а т н о в с л е д с т в и е д е й с т в и я с и н е р г е т и ч е с к о г о э ф ф е к т а.
14. П о д д е р ж к а  г и б к о й н а с т р о й к и и п е р е н а с т р о й к и  а в т о м а т и з и р о в а н н о й 
с и с т е м ы  у п р а в л е н и я п о д  н у ж д ы  и о с о б е н н о с т и к о н к р е т н о г о п р е д п р и я т и я и л и 
с е т и п р е д п р и я т и й  и п р и  и з м е н е н и и и х к о н ф и г у р а ц и и.
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15. Б ы с т р о е н а р а щ и в а н и е в о з м о ж н о с т е й  с и с т е м ы  у п р а в л е н и я  п о м е р е 
р а с ш и р е н и я б и з н е с а и л и п о т р е б н о с т е й  п р е д п р и я т и я. К а к  п о к а з ы в а е т 
п р а к т и к а, т а к а я н е о б х о д и м о с т ь в о з н и к а е т д о в о л ь н о ч а с т о. П р и н ц и п ы  
м о д у л ь н о г о п о с т р о е н и я  с о о т в е т с т в у ю щ и х п р о г р а м м н ы х  п р о д у к т о в 
п о з в о л я ю т л е г к о  р е ш а т ь э т у з а д а ч у.
16. О б е с п е ч е н и е г а р а н т и р о в а н н о й  б е з о п а с н о с т и  и н ф о р м а ц и и о 
д е я т е л ь н о с т и  п р е д п р и я т и я. В т о ж е в р е м я в с т р о е н н а я м н о г о ф у н к ц и о н а л ь н а я 
и г и б к а я в н а с т р о й к е п о д с и с т е м а р а з г р а н и ч е н и я д о с т у п а п о з в о л я е т с т р о г о 
«д о з и р о в а т ь» д о с т у п с о т р у д н и к о в к и н ф о р м а ц и и.
17. Р е ш е н и е м н о ж е с т в а  д р у г и х  у п р а в л е н ч е с к и х  з а д а ч  п о в ы ш е н и я 
д о х о д н о с т и и п р и о б р е т е н и я (у с и л е н и я) к о н к у р е н т н ы х  п р е и м у щ е с т в 
п р е д п р и я т и я н а о с н о в е и с п о л ь з о в а н и я с о в р е м е н н ы х и н ф о р м а ц и о н н ы х  
т е х н о л о г и й. [21]
И т а к, р а с с м о т р и м  п о л о ж и т е л ь н ы е с т о р о н ы  а в т о м а т и з а ц и и 
п р е д п р и я т и й  о б щ е с т в е н н о г о п и т а н и я. П р е ж д е в с е г о, э т о о б л е г ч е н и е и 
у с к о р е н и е р а б о т ы  в с е г о п е р с о н а л а п р е д п р и я т и я. В о-п е р в ы х , о ф и ц и а н т а м  
п р о щ е п р и н и м а т ь з а к а з ы  о т г о с т е й  и п е р е д а в а т ь и х н а  к у х н ю. В о-в т о р ы х , 
м е н е д ж е р а м  и б у х г а л т е р у у д о б н е е с л е д и т ь з а  с к л а д с к и м и  о с т а т к а м и, с в о д и т ь 
о т ч е т ы, с о с т а в л я т ь к а л ь к у л я ц и о н н ы е к а р т ы. Н а к о н е ц , у д и р е к т о р а  и л и 
у п р а в л я ю щ е г о п о я в л я е т с я в о з м о ж н о с т ь п р о в о д и т ь п р о в е р к и  р а б о т ы  
п р е д п р и я т и я в л ю б о й  м о м е н т. В с е э т и  ф а к т о р ы  п о з в о л я ю т л ю б о м у  
п р е д п р и я т и ю  в ы й т и н а н о в ы й  к а ч е с т в е н н ы й  у р о в е н ь. У р о в е н ь, г д е 
с н и ж а е т с я в л и я н и е ч е л о в е ч е с к о г о ф а к т о р а п р и о б с л у ж и в а н и и к л и е н т о в, г д е 
а н а л и з п о к а з а т е л е й  п о з в о л я е т  в е с т и п л а н о в у ю  д е я т е л ь н о с т ь , п р а в и л ь н о 
р а с п р е д е л я т ь с р е д с т в а и р е с у р с ы. В с е э т о, в к о н е ч н о м  и т о г е, п р и в о д и т  к 
п о в ы ш е н и ю  д о х о д о в п р е д п р и я т и я.
1.5 Стр у к т у р а с и с т е м у п р а в л е н и я р е с т о р а н о м
О б щ а я с т р у к т у р а а в т о м а т и з и р о в а н н о й  с и с т е м ы  у п р а в л е н и я  
п р е д п р и я т и е м  о б щ е с т в е н н о г о п и т а н и я п р е д с т а в л е н а н а р и с у н к е 1 и
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о т р а ж а е т о с н о в н ы е к о м п о н е н т ы  е е т е х н и ч е с к о г о о б о р у д о в а н и я, 
п р о г р а м м н о г о о б е с п е ч е н и я и в з а и м о с в я з и м е ж д у в с е м и э т и м и  к о м п о н е н т а м и , 
к о т о р ы е п р и в я з а н ы  к о с н о в н ы м  б и з н е с- п р о ц е с с а м  п р е д п р и я т и я.
Р и с у н о к  1 - О б о б щ е н н а я с т р у к т у р а  а в т о м а т и з и р о в а н н о й  с и с т е м ы
у п р а в л е н и я р е с т о р а н о м
1 POS-п р и н т е р ы  м а т р и ч н о й  и л и т е р м о п е ч а т и  н а  т о ч к а х  п р о и з в о д с т в а. 
П о д к л ю ч а ю т с я  к к о м п ь ю т е р а м  б л и ж а й ш и х п о р а с п о л о ж е н и ю  
а в т о м а т и з и р о в а н н ы х  р а б о ч и х  м е с т (А Р М ) к о н т а к т н о г о п е р с о н а л а  (т о ч е к 
п р о д а ж). И с п о л ь з у ю т с я  д л я п е ч а т и з а д а н и й  н а  п р о и з в о д с т в о з а к а з а н н ы х  
г о с т я м и б л ю д (к у х н я), б л ю д, н а п и т к о в и т о в а р о в (б а р ) и у с л у г.
2 К а б е л ь н ы е с о е д и н е н и я POS-п р и н т е р о в и д р у г о г о д о п о л н и т е л ь н о г о 
о б о р у д о в а н и я н е п о с р е д с т в е н н о с к о м п ь ю т е р а м и.
3. А Р М  к о н т а к т н о г о п е р с о н а л а  н а  т о ч к а х  п р о д а ж. О б о р у д у ю т с я н а б а з е 
с п е ц и а л и з и р о в а н н ы х  POS-те р м и н а л о в м о н о б л о к о в с с е н с о р н ы м  э к р а н о м  
м о н и т о р а (р е к о м е н д у е т с я) и л и н а  б а з е о б ы ч н ы х к о м п ь ю т е р о в . 
И с п о л ь з у ю т с я , н а п р и м е р, м о н о б л о к и п р о и з в о д с т в а  ф и р м ы  Posiflex м о д е л е й 
Т Р6015, Т Р6015.
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4. А Р М  м е н е д ж е р о в л о г и с т и к и  и с к л а д с к и х р а б о т н и к о в.  И с п о л ь з у ю т с я 
о б ы ч н ы е к о м п ь ю т е р ы , с о о т в е т с т в у ю щ и е т е х н и ч е с к и х  т р е б о в а н и я м  с и с т е м ы. 
А н а л о г и ч н ы м и  А Р М  о б о р у д у ю т с я м е н е д ж е р ы , р у к о в о д я щ и е  р е а л и з а ц и е й 
д р у г и х  б и з н е с- п р о ц е с с о в в т о м  с л у ч а е, е с л и т а к и е п р е д с т а в л е н ы  н а 
п р е д п р и я т и и .
5. POS-п р и н т е р ы  м а т р и ч н о й  и л и т е р м о п е ч а т и  н а  т о ч к а х  п р о д а ж. 
П о д к л ю ч а ю т с я  н е п о с р е д с т в е н н о к  к о м п ь ю т е р а м  А Р М  к о н т а к т н о г о 
п е р с о н а л а. И с п о л ь з у ю т с я  д л я п е ч а т и ч е к о в (п р е д ч е к о в , с ч е т о в) п р и р а с ч е т а х 
с г о с т я м и  и п е ч а т и н е к о т о р ы х  о т ч е т о в.
6. Д о п о л н и т е л ь н о е о б о р у д о в а н и е д л я а в т о м а т и ч е с к о г о у п р а в л е н и я  
э л е к т р о п и т а н и е м  (н а п р и м е р, о с в е щ е н и е м  б и л ь я р д н ы х  с т о л о в и л и в и н ы х 
с л у ч а я х). О б ы ч н о и с п о л ь з у ю т с я к о м м у т и р у е м ы е р е л е т и п а  «К Е-Mitek» ил и 
«ICPcon».
7. Ф и с к а л ь н ы й  р е г и с т р а т о р. П о д к л ю ч а е т с я  н е п о с р е д с т в е н н о 
к к о м п ь ю т е р а А Р М  ч е р е з п о с л е д о в а т е л ь н ы й  п о р т с п о м о щ ь ю  п о с т а в л я е м ы х  в 
к о м п л е к т е к а б е л е й. С и с т е м а у м е е т р а б о т а т ь с п р и н т е р а м и, с о в м е с т и м ы м и  с 
н а б о р а м и к о м а н д  п р и н т е р о в ф и р м Sparl и Ш т р и х.
8. С е р в е р. В ы д е л е н н ы й  к о м п ь ю т е р, г д е х р а н я т с я  и о б р а б а т ы в а ю т с я в с е 
д а н н ы е п о о п е р а ц и о н н о й д е я т е л ь н о с т и  п р е д п р и я т и я. У с т а н а в л и в а е т с я  в 
о ф и с е с м а к с и м а л ь н о в о з м о ж н ы м и  о г р а н и ч е н и я м и ф и з и ч е с к о г о д о с т у п а к 
н е м у с о с т о р о н ы  п е р с о н а л а.
9. А Р М  м е н е д ж е р о в у п р а в л е н и я  п р е д п р и я т и е м . И с п о л ь з у ю т с я  о б ы ч н ы е 
к о м п ь ю т е р ы , с о о т в е т с т в у ю щ и е т е х н и ч е с к и м  т р е б о в а н и я м  к  о б о р у д о в а н и ю  
с и с т е м ы.
10. К а б е л ь н ы е с о е д и н е н и я л о к а л ь н о й  к о м п ь ю т е р н о й  с е т и И н т е р н е т  с 
п р о п у с к н о й  с п о с о б н о с т ь ю  100Mbps. П р о к л а д ы в а е т с я  с и с п о л ь з о в а н и е м  
к а б е л я «в и т а я п а р а» (UTP-5cat).
11. К о м м у т а т о р  л о к а л ь н о й  с ет и. О б е с п е ч и в а е т и н ф о р м а ц и о н н о е 
в з а и м о д е й с т в и е э л е м е н т о в  о д н о й л о к а л ь н о й  с е т и и л и н е с к о л ь к и х  л о к а л ь н ы х  
с е т е й м е ж д у с о б о й.
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Т а к а я с т р у к т у р а с и с т е м ы  с л о ж и л а с ь в т е ч е н и е  п о с л е д н и х  д в у х 
д е с я т и л е т и й  н а о с н о в е п р а к т и ч е с к о г о о п ы т а э к с п л у а т а ц и и  н а  п р е д п р и я т и я х 
г о с т е п р и и м с т в а  и р а з в л е ч е н и й . О н а с т р о г о п р и в я з а н а  к и х с п е ц и ф и ч е с к и м  
б и з н е с- п р о ц е с с а м  и п о э т о м у н е м о ж е т б ы т ь п о х о ж е й, н а п р и м е р, н а с и с т е м у 
а в т о м а т и з а ц и и м а г а з и н а.
И н ф о р м а ц и о н н а я  с т р у к т у р а а в т о м а т и з и р о в а н н о й  с и с т е м ы  у п р а в л е н и я  
п р е д п р и я т и е м  п р е д с т а в л е н а н а  р и с у н к е 2 и а к ц е н т и р у е т с я н а 
и н ф о р м а ц и о н н ы х  в з а и м о с в я з я х  э л е м е н т о в (и н ф о р м а ц и о н н ы е п о т о к и) 
с и с т е м ы  в н у т р и а в т о м а т и з и р у е м о г о п р е д п р и я т и я
Р и с у н о к  2- И н ф о р м а ц и о н н а я с т р у к т у р а а в т о м а т и з и р о в а н н о й
с и с т е м ы  у п р а в л е н и я  р е с т о р а н о м
И н ф о р м а ц и о н н ы е п о т о к и  э л е м е н т о в с и с т е м ы  о д и н а к о в ы  к а к д л я 
у н и т а р н о г о п р е д п р и я т и я, т а к  и д л я о т д е л ь н о г о, в х о д я щ е г о в се т ь. С о с т а в и 
с о д е р ж а н и е и н ф о р м а ц и о н н ы х  п о т о к о в с л е д у ю щ е е:
1. Н е п о с р е д с т в е н н а я  д в у с т о р о н н я я с в я з ь м е ж д у к о м п ь ю т е р а м и  А Р М  
к о н т а к т н о г о п е р с о н а л а  и п р и н т е р а м и  н а т о ч к а х  п р о и з в о д с т в а (к у х н я, б а р и 
т.п.). П е р е д а ч а  о т А Р М  и н ф о р м а ц и и о с о д е р ж а н и и о ф о р м л е н н о й  п р о д а ж и
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(з а к а з а), н е о б х о д и м о й  д л я п р о и з в о д с т в а т о в а р о в  (б л ю д) в д а н н о й т о ч к е 
п р о и з в о д с т в а, о п о с л е д о в а т е л ь н о с т и  и с р о к а х и х  п о д а ч и г о с т я м  и т.п. В о з в р а т 
н а к о м п ь ю т е р А Р М  о т ч е т а о с о с т о я н и и п е ч а т и.
2. Д в у с т о р о н н я с в я з ь п о л о к а л ь н о й  с е т и м е ж д у б а з о й д а н н ы х  н а 
с е р в е р е и Р А М  т и п а  «У п р а в л я ю щ и й», к о т о р ы м и  о б о р у д о в а н ы  р а б о ч и е м е с т а 
о т в е т с т в е н н ы х  з а  б и з н е с- п р о ц е с с ы  (к а к м и н и м у м  л о г и с т и к а  и/и л и о с н о в н о й 
с к л а д). П е р е д а ч а н а с е р в е р о т у к а з а н н ы х  п о л ь з о в а т е л е й  А Р М  з а п р о с о в  н а 
о б р а б о т к у и п р е д о с т а в л е н и е и н ф о р м а ц и и п о в с е м  в о п р о с а м  с о с т о я н и я, 
и с т о р и и  и п р о т е к а н и я о п е р а ц и о н н о й  д е я т е л ь н о с т и  п р е д п р и я т и я , в н е с е н и е 
и з м е н е н и й в б а з у д а н н ы х  н а  с е р в е р е в п р е д е л а х  у с т а н о в л е н н ы х  п р а в д о с т у п а. 
В о з в р а т  н а А Р М  р е з у л ь т а т о в в ы б о р к и  и о б р а б о т к и з а п р о ш е н н о й  и н ф о р м а ц и и 
в п р е д е л а х  у с т а н о в л е н н ы х  п р а в д о с т у п а с о о т в е т с т в у ю щ и х п о л ь з о в а т е л е й, 
в о з в р а т п о д т в е р ж д е н и й  о б и з м е н е н и и  и н ф о р м а ц и и  в б а з е д а н н ы х  и л и о т к а з е 
в т а к о в о м  с у к а з а н и е м  п р и ч и н.
3. Н е п о с р е д с т в е н н а я  д в у с т о р о н н я я с в я з ь м е ж д у  с е р в е р о м  и 
у с т р о й с т в а м и  у п р а в л е н и я  э л е к т р о п и т а н и е м . П е р е д а ч а о т с е р в е р а к о м а н д  н а 
в к л ю ч е н и е/ в ы к л ю ч е н и е э л е к т р о п и т а н и я  о т д е л ь н о н а к а ж д у ю  у п р а в л я ю щ у ю  
л и н и ю  с о о т в е т с т в у ю щ е г о у с т р о й с т в а. В о з в р а т  н а с е р в е р и н ф о р м а ц и и  
(о т ч е т а) о т е к у щ е м  с о с т о я н и и к а ж д о й у п р а в л я е м о й  л и н и и.
4. Д в у с т о р о н н я я с в я з ь л о к а л ь н о й  с е т и м е ж д у б а з о й д а н н ы х  н а с е р в е р е 
и А Р М  к о н т а к т н о г о п е р с о н а л а  (т и п а «О ф и ц и а н т» и «Б а р м е н».). П е р е д а ч а  н а 
с е р в е р д л я в н е с е н и я в б а з у д а н н ы х  в с е с т о р о н н е й и н ф о р м а ц и и  об 
о ф о р м л я е м ы х п р о д а ж а х, и х т е к у щ е м  с о с т о я н и и  и з а к р ы т и и , к л у б н о й  и 
м а р к е т и н г о в о й  и н ф о р м а ц и и  и т.д. П е р е д а ч а  с с е р в е р а  с п р а в о ч н о й 
и н ф о р м а ц и и , н е о б х о д и м о й  д л я о б е с п е ч е н и я н о р м а л ь н о й  р а б о т ы  к о н т а к т н о г о 
п е р с о н а л а н а А Р М  (по о с н о в н ы м  с п р а в о ч н и к а м  с и с т е м ы) .
5. В н у т р и с е р в е р н ы й  о б м е н и н ф о р м а ц и е й  м е ж д у б а з о й д а н н ы х  и 
м о д у л е м  у п р а в л е н и я э л е к т р о п и т а н и е м  о н а ч а л е в ы п о л н е н и я з а к а з а  т и п а 
«Т а р и ф», е го с о с т о я н и и и у с л о в и я х  з а в е р ш е н и я, з а в е р ш е н и и  з а к а з а, 
с о с т о я н и и у п р а в л я е м ы х  у с т р о й с т в.
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6. Д в у с т о р о н н я я с в я з ь п о л о к а л ь н о й  с е т и м е ж д у б а з о й  д а н н ы х  н а 
с е р в е р е и А Р М  т и п а  «У п р а в л я ю щ и й», к о т о р ы м и  о б о р у д о в а н ы  р а б о ч и е м е с т а 
м е н е д ж е р о в у п р а в л е н и я  п р е д п р и я т и е м . П е р е д а ч а  н а  с е р в е р з а п р о с о в н а 
о б р а б о т к у и п р е д о с т а в л е н и е и н ф о р м а ц и и  п о в с е м  в о п р о с а м  о п е р а ц и о н н о й 
д е я т е л ь н о с т и  п р е д п р и я т и я , в н е с е н и е и з м е н е н и й в б а з у  д а н н ы х  н а  с е р в е р е в 
п р е д е л а х у с т а н о в л е н н ы х  п р а в д о с т у п а. В о з в р а т  н а А Р М  р е з у л ь т а т о в в ы б о р к и 
и о б р а б о т к и з а п р о ш е н н о й  и н ф о р м а ц и и  в п р е д е л а х  у с т а н о в л е н н ы х  п р а в 
д о с т у п а  с о о т в е т с т в у ю щ и х  п о л ь з о в а т е л е й, в о з в р а т п о д т в е р ж д е н и й  об 
и з м е н е н и и и н ф о р м а ц и и  в б а з е д а н н ы х  и л и о т к а з е в т а к о в о м  с у к а з а н и е м  
п р и ч и н ы.
С т р у к т у р а а в т о м а т и з и р о в а н н о й  с и с т е м ы  у п р а в л е н и я  с е т ь ю  
п р е д п р и я т и й  п и т а н и я в о м н о г о м  с о в п а д а е т с с и с т е м о й у п р а в л е н и я  
о т д е л ь н ы м  п р е д п р и я т и е м . О т л и ч и е с о с т о и т в т о м , ч т о в с е т е в о м  в а р и а н т е 
н е к о т о р ы е ф у н к ц и и п о л н о с т ь ю  и л и ч а с т и ч н о р е а л и з у ю т с я ц е н т р а л и з о в а н н о 
и з у п р а в л я ю щ е й  к о м п а н и и.
О б щ а я с х е м а с т р у к т у р ы  а в т о м а т и з а ц и и у п р а в л е н и я  м н о г о п р о ф и л ь н о й  
с е т ь ю  п р е д п р и я т и й  г о с т е п р и и м с т в а  и р а з в л е ч е н и й  п р е д с т а в л е н а с л е д у ю щ и м  
о б р а з о м: с е т ь с о д е р ж и т в с е в о з м о ж н ы е к о м п о н е н т ы : у п р а в л я ю щ у ю
к о м п а н и ю  (ц е н т р а л ь н ы й о ф и с), н е с к о л ь к о п о д с е т е й  р а з л и ч н о г о п р о ф и л я и 
в ы д е л е н н о е п р о и з в о д с т в о. П о д р о б н а я с х е м а  у п р а в л е н и я  с е т ь ю  п р е д п р и я т и й 
п р е д с т а в л е н а н а р и с у н к е 3.
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Р и с у н о к  3- С т р у к т у р а  с и с т е м ы  а в т о м а т и з и р о в а н н о г о у п р а в л е н и я с е т ь ю
р е с т о р а н о в
К а ж д а я  и з п о д с е т е й м о ж е т о б ъ е д и н я т ь в с е б е н е к о т о р о е к о л и ч е с т в о 
о т д е л ь н ы х (о д и н о ч н ы х) о д н о т и п н ы х и л и  р а з н о т и п н ы х  п р е д п р и я т и й. Н а 
к а ж д о м  п р е д п р и я т и и  и в у п р а в л я ю щ е й  к о м п а н и и  д о л ж н а  б ы т ь у с т а н о в л е н а 
о д и н а к о в а я а в т о м а т и з и р о в а н н а я с и с т е м а с о б я з а т е л ь н ы м  в к л ю ч е н и е м  м о д у л я 
р е п л и к а ц и и  д а н н ы х. В у п р а в л я ю щ е й  к о м п а н и и с о с т а в и с т р у к т у р а 
у с т а н а в л и в а е м ы х  к о м п о н е н т о в с и с т е м ы  о п р е д е л я е т с я к о н к р е т н ы м и 
у с л о в и я м и. Р а с с м а т р и в а е м а я  о б о б щ е н н а я с т р у к т у р а с и с т е м ы  в к л ю ч а е т:
1. Ц е н т р а л ь н ы й  с е р в е р с е т и п р е д п р и я т и й. Р а с п о л а г а е т с я  в 
у п р а в л я ю щ е й  к о м п а н и и  (ц е н т р а л ь н о м  о ф и с е) и я в л я е т с я  г л а в н ы м  
х р а н и т е л е м  и н ф о р м а ц и и, п р е д н а з н а ч е н н о й  д л я о б е с п е ч е н и я у п р а в л е н и я  
о п е р а ц и о н н о й д е я т е л ь н о с т ь ю  с е т и. У к а з а н н а я и н ф о р м а ц и я  н а  н е г о 
а в т о м а т и ч е с к и п о с т у п а е т о т с е р в е р о в в х о д я щ и х  в с е т ь  п р е д п р и я т и й  п о 
р а з л и ч н ы м  к а н а л а м  с в я з и ч е р е з с и с т е м у р е п л и к а ц и и  д а н н ы х.
2. Л о к а л ь н а я  к о м п ь ю т е р н а я с е т ь у п р а в л я ю щ е й  к о м п а н и и . Н а  ее 
к о м п о н е н т а х  у с т а н а в л и в а е т с я  а в т о м а т и з и р о в а н н а я с и с т е м а у п р а в л е н и я  в 
с о с т а в е и с р а з г р а н и ч е н и е м  д о с т у п а  к и н ф о р м а ц и и, о п р е д е л я е м ы м и 
к о н к р е т н ы м и у с л о в и я м и.
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3. К а н а л ы  с в я з и  р а з л и ч н о й  ф и з и ч е с к о й п р и р о д ы . В п р о с т е й ш е м  с л у ч а е 
(н а и б о л е е д е ш е в ы й в а р и а н т) и с п о л ь з у ю т с я к а н а л ы  И н т е р н е т. В о з м о ж н а 
р а б о т а  и п о а р е н д о в а н н ы м  к а н а л а м  р а з л и ч н ы х  с и с т е м  с в я з и. Т а к а я 
н е о б х о д и м о с т ь м о ж е т в о з н и к н у т ь в с л у ч а е б о л ь ш о й у д а л е н н о с т и 
у п р а в л я е м о г о п р е д п р и я т и я и л и п р и о т с у т с т в и и д о с т у п а  в И н т е р н е т  в м е с т е 
е г о р а с п о л о ж е н и я. С и с т е м а д о п у с к а е т п р и м е н е н и е д а ж е  п е р е н о с н ы х 
ф и з и ч е с к и х н о с и т е л е й  и н ф о р м а ц и и (м о д у л и п а м я т и  USB Flash Drives и т.п.), 
д о с т а в л я е м ы е к у р ь е р а м и. Т а к о й  в а р и а н т р а с с м а т р и в а е т с я к а к  р е з е р в н ы й.
4. С р е д с т в а с в я з и  р а з л и ч н ы х  т и п о в, ч т о о п р е д е л я е т с я  д о с т у п н ы м и д л я 
и с п о л ь з о в а н и я к а н а л а м и  с в я з и в м е с т а х р а с п о л о ж е н и я п р е д п р и я т и й . Н е 
о т н о с я т с я к  а в т о м а т и з и р о в а н н о й с и с т е м е.
5. Л о к а л ь н ы е к о м п ь ю т е р н ы е с е т и п р е д п р и я т и й  и п о д с е т ь в ы д е л е н н о г о 
п р о и з в о д с т в а, е с л и о н о с у щ е с т в у е т.
6. О т д е л ь н ы е п р е д п р и я т и я с е т и (п о д с е т е й) с у с т а н о в л е н н о й  с и с т е м о й 
а в т о м а т и з а ц и и. Е е с о с т а в о п р е д е л я е т с я п о т р е б н о с т я м и  к о н к р е т н о г о 
п р е д п р и я т и я. О б я з а т е л е н м о д у л ь р е п л и к а ц и и  д а н н ы х, у с т а н а в л и в а е м ы й  н а 
л о к а л ь н о м  с е р в е р е п р е д п р и я т и я. Д а н н ы е с н е г о п е р е д а ю т с я в ц е н т р а л ь н ы й 
с е р в е р в у п р а в л я ю щ е й  к о м п а н и и .
7. Р а з л и ч н ы е п р о и з в о д с т в а  т о в а р о в , н е о б х о д и м ы х  п р е д п р и я т и я м  с е т и. 
С и с т е м а а в т о м а т и з а ц и и  н а н и х о б ы ч н о у с т а н а в л и в а е т с я  в с о к р а щ е н н о м  
в а р и а н т е, о б е с п е ч и в а ю щ е м  п о с т а н о в к у  з а д а ч  (з а к а з о в)  н а п р о и з в о д с т в о о т 
у п р а в л я ю щ е й  к о м п а н и и  и/и л и п р е д п р и я т и й  и в е д е н и е у п р а в л е н ч е с к о г о у ч е т а 
в н е о б х о д и м о м  о б ъ е м е. [23]
Э ф ф е к т и в н о с т ь в н е д р е н и я а в т о м а т и з и р о в а н н о й си с т е м ы у п р а в л е н и я
С и с т е м а а в т о м а т и з а ц и и -  э т о н е п р о с т о с т а т ь я р а с х о д о в, э т о 
и н в е с т и ц и и в б у д у щ е е, н а п р а в л е н н ы е н а с о з д а н и е э ф ф е к т и в н о г о и 
б е з у б ы т о ч н о г о п р е д п р и я т и я .
А в т о м а т и з и р о в а н н а я  с и с т е м а у п р а в л е н и я п р е д п р и я т и е м  -  э т о 
ц е л е н а п р а в л е н н о о б ъ е д и н е н н а я в е д и н у ю  с и с т е м у с о в о к у п н о с т ь т е х н и ч е с к и х
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и п р о г р а м м н ы х  с р е д с т в , о б е с п е ч и в а ю щ а я с б о р, н а к о п л е н и е, х р а н е н и е и 
о б р а б о т к у и н ф о р м а ц и и  п о б и з н е с -  п р о ц е с с а м  п р е д п р и я т и я , а т а к ж е 
а в т о м а т и ч е с к о е в ы п о л н е н и е и х о т д е л ь н ы х  п о д п р о ц е с с о в .
П о л н о ф у н к ц и о н а л ь н а я  а в т о м а т и з и р о в а н н а я с и с т е м а  у п р а в л е н и я 
п р е д п р и я т и я м и  р е с т о р а н н о г о б и з н е с а п р е д н а з н а ч е н а д л я:
- а в т о м а т и з а ц и и  п р о ц е с с о в у п р а в л е н и я п р е д п р и я т и я м и  (с е т я м и 
п р е д п р и я т и й) г о с т е п р и и м с т в а и р а з в л е ч е н и й  (р е с т о р а н ы , к а ф е, б а р ы, 
п и ц ц е р и и , б и л ь я р д н ы е и д р у г и е к л у б ы , б о у л и н г и, м у з ы к а л ь н ы е г о с т и н ы е, 
с а у н ы , п р е д п р и я т и я  б ы с т р о г о  п и т а н и я, к о м п л е к с н ы е р а з в л е к а т е л ь н ы е 
ц е н т р ы  и д р у г и е к о м п л е к с н ы е п р е д п р и я т и я в л ю б о м  с о ч е т а н и и и з 
п е р е ч и с л е н н о г о в ы ш е, и л и с е т и т а к и х  п р е д п р и я т и й);
- а в т о м а т и з и р о в а н н о й  р е а л и з а ц и и  о с н о в н ы х б и з н е с -  п р о ц е с с о в 
о т д е л ь н ы х п р е д п р и я т и й  и с е т е й (п р и е м а и о б с л у ж и в а н и я г о с т е й, к о н т р о л я 
п р и е м а и о б с л у ж и в а н и я г о с т е й , к о н т р о л я и а н а л и з а с о б с т в е н н о г о 
п р о и з в о д с т в а и п р о д а ж , у п р а в л е н ч е с к о г о у ч е т а  и а н а л и з а, ф и н а н с о в о г о  
п л а н и р о в а н и я, л о г и с т и ч е с к о г о  о б е с п е ч е н и я, м а р к е т и н г а, о р г а н и з а ц и и  
к л у б н о й р а б о т ы  с п о с т о я н н ы м и  г о с т я м и п р е д п р и я т и я , в з а и м о д е й с т в и я с 
к о н т р а г е н т а м и , р а б о т ы  с п е р с о н а л о м  и др.).
Т е х н и ч е с к у ю  о с н о в у а в т о м а т и з и р о в а н н о й  с и с т е м ы  у п р а в л е н и я 
с о с т а в л я ю т о б ы ч н ы е и с п е ц и а л и з и р о в а н н ы е к о м п ь ю т е р ы ,  п р и н т е р ы  
р а з л и ч н о г о н а з н а ч е н и я, ф и к с а л ь н ы е р е г и с т р а т о р ы , у с т р о й с т в а  у п р а в л е н и я 
э л е к т р о п и т а н и е м , у с т р о й с т в а  и к о м п о н е н т ы , п о з в о л я ю щ и е о б ъ е д и н и т ь и х в 
л о к а л ь н у ю  в ы ч и с л и т е л ь н у ю  се т ь. П р и  а в т о м а т и з а ц и и  у п р а в л е н и я с е т я м и 
т е р р и т о р и а л ь н о р а з н е с е н н ы х  п р е д п р и я т и й  д о п о л н и т е л ь н о и с п о л ь з у ю т с я 
р а з л и ч н ы е с т а н д а р т н ы е к а н а л ы  с в я з и и н ф о р м а ц и о н н ы х  с е т е й о б щ е г о 
п о л ь з о в а н и я. [7]
И н ф о р м а ц и о н н ы е т е х н о л о г и и  и м е ю т д л и н н у ю  и б о г а т у ю  и с т о р и ю  
р а з в и т и я. М н о ж е с т в о н а у ч н ы х  о т к р ы т и й , в е л и к и х  и з о б р е т е н и й и н е у д а ч  
с т о и т з а  т е х н о л о г и я м и , к о т о р ы е м ы  з н а е м  с е г о д н я. В с е в е л и к и е с о б ы т и я, 
п р о и з о ш е д ш и е в и с т о р и и и н ф о р м а ц и о н н ы х  т е х н о л о г и й , п р и в е л и к с о з д а н и ю
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ц е л ы х  с и с т е м  а в т о м а т и з а ц и и, к о т о р ы е о б л е г ч а ю т р а б о т у  л ю б о г о 
п р е д п р и я т и я.
С и с т е м а а в т о м а т и з а ц и и у п р а в л е н и я п р о ч н о в о ш л и в п о в с е д н е в н у ю  
р а б о т у л ю б о г о п р е д п р и я т и я г о с т е п р и и м с т в а. С е г о д н я, я р к и й  э к р а н  с т а н ц и и 
н а б а р н о й с т о й к е в о с п р и н и м а е т с я к а к н е о т ъ е м л е м а я ч а с т ь и н т е р ь е р а, а н е к а к 
р а б о ч и й  и н с т р у м е н т. О д н а к о, о ф и ц и а н т ы , к а с с и р ы  и м е н е д ж е р ы  н е 
п р е д с т а в л я ю т б е з н е г о с в о ю  р а б о т у. Р ы н о к  п р о г р а м м н ы х  п р о д у к т о в, 
д е л а ю щ и х  т е х н и к у  д е й с т в и т е л ь н о а в т о м а т и з и р о в а н н о й  с и с т е м о й  у п р а в л е н и я 
п р е д п р и я т и е м  и я в л я ю щ е й с я  р е з у л ь т а т о м  и н т е л л е к т у а л ь н о г о т р у д а, с е й ч а с 
д о с т а т о ч н о о б ш и р е н, в с в я з и с э т и м , о п р е д е л и т ь с я с в ы б о р о м  п о р о й 
о т н о с и т е л ь н о т р у д н о. С д р у г о й с т о р о н ы , т а к а я  с и т у а ц и я с о з д а е т 
к о н к у р е н т н у ю  с р е д у, с т и м у л и р у ю щ у ю  б ы с т р о е р а с ш и р е н и е в о з м о ж н о с т е й  
а в т о м а т и з и р о в а н н ы х  с и с т е м  п р е д п р и я т и я м и  р е с т о р а н н о г о б и з н е с а.
2 и 3 глав а изъяты
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е
П р е д с т а в л е н н а я  р а б о т а  п о с в я щ е н а  р а з р а б о т к е р е к о м е н д а ц и й  п о 
п р и м е н е н и ю  и н ф о р м а ц и о н н ы х  т е х н о л о г и й  в д е я т е л ь н о с т и  п р е д п р и я т и й 
р е с т о р а н н о г о с е р в и с а  о т е л я. П о р е з у л ь т а т а м  п о л у ч е н н ы х  д а н н ы х м о ж н о 
с д е л а т ь с л е д у ю щ и е в ы в о д ы  .
И з у ч е н а  и с т о р и я р а з в и т и я и н ф о р м а ц и о н н ы х  т е х н о л о г и й ,  в ы я в л е н ы  
о с н о в н ы е п у т и ее р а з в и т и я и о п р е д е л е н о з н а ч е н и е и н ф о р м а ц и о н н ы х 
т е х н о л о г и й  в и н д у с т р и и  г о с т е п р и и м с т в а, в т о м  ч и с л е р е с т о р а н н о й 
д е я т е л ь н о с т и.
В р а б о т е р а с с м о т р е н ы  и н ф о р м а ц и о н н ы е т е х н о л о г и и , и с п о л ь з у ю щ и е с я 
в р е с т о р а н н о м  с е р в и с е о т е л я. Р а с с м о т р е н ы  п р и м е р ы  а в т о м а т и з и р о в а н н ы х 
с и с т е м  у п р а в л е н и я . В ы я в л е н  л и д е р в п р о и з в о д с т в е с и с т е м  у п р а в л е н и я 
п р е д п р и я т и е м  о б щ е с т в е н н о г о п и т а н и я, п о л ь з у ю щ и й с я ш и р о к и м  с п р о с о м  в 
Р о с с и и  -  R-Keeper. Р а с с м о т р е н ы  о с о б е н н о с т и  е г о р а б о т ы  и р а с ш и р е н и я 
в о з м о ж н о с т е й  с ц е л ь ю  р е к о м е н д а ц и и  н а и б о л е е э ф ф е к т и в н о г о  ег о 
и с п о л ь з о в а н и я в с и с т е м е а в т о м а т и з а ц и и п р е д п р и я т и й  р е с т о р а н н о г о с е р в и с а 
от е л я.
О с н о в н у ю  у с л у г у  п и т а н и я п о с т о я л ь ц е в г о с т и н и ц ы  «О к т я б р ь с к а я» - 
з а в т р а к, п р е д о с т а в л я е т р е с т о р а н  «Trattoria FORMAGGI ». В р а б о т е р е с т о р а н а 
и с п о л ь з у е т с я с и с т е м а  а в т о м а т и з а ц и и  п р е д п р и я т и я R-Ke eper 7, о д н а к о д л я 
в з а и м о д е й с т в и я с о т е л е м , и с п о л ь з о в а н и е п р о г р а м м н ы х  м о д у л е й  с и с т е м ы  R- 
Keeper с о с т а в л я е т в с е г о 19% от н а и б о л е е р а с п р о с т р а н е н н ы х.
Р а з р а б о т а н н ы е  р е к о м е н д а ц и и  п о п р и м е н е н и ю  и н ф о р м а ц и о н н ы х  
т е х н о л о г и й  в д е я т е л ь н о с т и  п р е д п р и я т и й  р е с т о р а н н о г о с е р в и с а о т е л я 
п о з в о л я т у в е л и ч и т ь в о з м о ж н о с т и  а в т о м а т и з и р о в а н н о й  с и с т е м ы  у п р а в л е н и я 
д л я в з а и м о д е й с т в и я р е с т о р а н а  и о т е л я в 2 р аз а. В н е д р е н и е х о т я  б ы о д н о г о и з 
р е к о м е н д у е м ы х  м о д у л е й п о з в о л и т:
-п о в ы с и т ь э ф ф е к т и в н о с т ь в з а и м о д е й с т в и я р е с т о р а н а  и о т е л я;
- у в е л и ч и т ь л о я л ь н о с т ь г о с т е й  о т е л я к у с л у г а м  р е с т о р а н а;
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- п о м о ж е т п р и в л е ч ь н о в ы х  г о с т е й;
- о п т и м и з и р о в а т ь и у с о в е р ш е н с т в о в а т ь р а б о т у  х о с т е с;
- о б л е г ч и т ь г о с т я м  р а с ч е т ы  с р е с т о р а н о м ;
Д о с т и ж е н и е в с е х  э т и х  п р е и м у щ е с т в п о м о ж е т о т е л ю  п о в ы с и т ь у р о в е н ь 
о б с л у ж и в а н и я с в о и х г о с т е й , у л у ч ш и т ь к а ч е с т в о р е с т о р а н н о г о с е р в и с а, а 
в м е с т е с т е м, у в е л и ч и т ь с в о и д о х о д ы.
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